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LA AQTiTUD DE ITALIA 
V A A L A G U E R R A , 
S E R Á V E N C I D A 
P E J O E N Q U E M I R A R S E 
— 
•fca actitud de Italia, oonsftujfle H ae-
¿Se lanzará á la guna'ra? La, dimi«ióii 
¿el Gabiueí.e Saiandra puecle iüierpi-etar-
variamente: .ó como mtirada y confe-
sión de impotencia por parte de los iuter-
vencionistaíi, ó como solicitud de una 
ratificación de la confianza de , la Covo-
ua para, i'obusteckio el Gobierno con 
ella, romper inmediatamente las hostili-
' dades. . \ . 
En cambio, parece darísama la situa-
ción interior de la . península italiana, 
dividida, en bandas, revuelta en alteracio-
nes, nmy lejos de la unión y comunidad 
i de ideales, nefiesacia para que una guerra 
de conquista, aun de reconquista y de re-
denfismo se requiere, pueda acometerse 
con probabilidades de no sufrir una de-
rrota definitiva, sin resurgimiento n i espe-
. ranza posible. . 
Defienden la neutralidad: las deneelias, 
que juzgan el conflicto mundial de modo 
c-uy semejante á como lo estiman y sien-
ten los germanófilos españoles; Gial i t t i , 
jefe ^e la mayoría parlamentaria; el par-
tido socialista, con sus diputados, Prensa 
y organizaciones, y la casi totalidad de los 
profesores y hombres de ciencia. Son par-
tidarios de la intervención, junto á los 
aliados contra Austria y Alemania: los 
partidos radicales, algunos literatos y, 
singularmante, la masonería, principal 
promovedora de los entusiasmos bélicos y 
responsable de las fiestas de Quarto y de 
las alteraciones de orden público en di-
versas localidades, que han sobrevenido 
después. 
Tiene razón, pues, quien ha dicho que 
para Italia permanecer ó salir de la neu-
tralidad es un problema de poütiea inte-
rior. Pero hay que añadi r que ese pro-
blema adquir i rá caracteres amenazadores, 
pavorosos si el Poder público se decide 
por la guerra contra los austro-alemanes. 
Convienen los críticos militares en qm1, 
en este caso, Alemania y Austria invadi-
rían á Italia inmediatamente, recorriendo 
el camino que les dejaran trabado las an-
tiguas vietoriósas correrías de los viejos 
Monarcas germánicos. Kryes do, Rvtna y 
Emperadores d-el Sacro Bomano Im-
.perio... 
Desde el Trenthio, desde las que aún lla-
man los italianos provincias irredentas 
de Italia, ¿qué dificultades orográficas se 
oponen á la invasión, qué defensas natu-
rales asisten á la bella península azuH 
í Ninguna! 
Imaginemos, por ende, una derrota, va-
rias derrotas. Imaginemos que los cañones 
alemanés bombardean como en Reims y 
en Lovaina, y que destruyen monumen-
tos artísticos en un país esencialmente 
monumental, en el que los monumentos 
no sólo son arte, y civilización, y cultura, 
sino también historia, tradición, necesi-
dad psieológico-social, fuente económica 
do ingresos, cenizas del pasado, reliquias, 
y como dobles de los muertos, fisonomía 
y hasta razón de ser... ¿No estailarían las 
divisiones arriba apuntadas en una gue-
rra civil entre los neutralistas, cargados 
de razón y enardecidos, contra los inter-
vencionistas, sin fuerza moral y abrasa-
dos en despecho f ¿ No serían el interés di-
nástico y aun la subsistencia de la unidad 
italiana gravísimamente amenazados y 
heridos,. quizás muertos, pulverizados, re-
ducidos á la nada? 
De allí que Víctor Manuel titubee. De 
abí que aliadófilo tan ferviente como ba-
landra 1̂0 se atreva, y en la orilla del 
Kubicón, lejos de' pronunciar el ¡Alea 
jacta est!, de César, y arrojarse al vado, 
apagúesele el fuego guerreador y se dé 
por vencido y . . . dimita. 
La responsabilidad fuera enorme, ci 
albur á correr tremendo. ; Asustan! ¡ Pro-
vocan ei salto a t r á s ! 
Porque además está en la conciencia de 
todos que podría tal vez el peso de Ital ia 
decidir la victoria final y definitiva en 
favor de los aliados, ó no podría, pero 
ella sería derrotada de todas suertes. Co-
mo pólipo y parásito que le come media 
vida y le bebe las dos terceras partes de 
la savia, ha venido el reino italiano, des-
de su constitución usurpatoria, mante-
niendo un Ejército y una Armada muy 
superiores á su capacidad en sangre y 
en riquezas. Mas sin embargo, no ha lo-
grado ponerse en condiciones de evitar 
una incursión austro-alemana más veloz 
y más arrolladora que la desarrollada en 
Francia, tras los triunfos de MOJOS y Cbar-
leroi, hasta pocos kilómetros de Par í s . Y 
¡ya hemos requisado más ;ar r iba el desas-
tre que la invasión implicar ía! . . . 
Nos guardaremos muy mucho de pre-
decir nada acerca de la actitud que en 
definitiva adoptará Italia. j E l dios ciega 
primero á los que. quiere perder! ¡Todos 
los indicios son de que ha cegado á I ta l ia ! 
A últ ima hora se acrecen las turbulencias 
públicas. 
En Cambio, eoneluiremos exhortando k 
los. que de entre nosotros aún no han 
renunciado totalmente á complicar á Es-
paña en una conflagración de la que el 
cielo por inenarrable misericordia divi-
na nos ha dejado al margen, exhortándo-
les, decimos, á que se miren en el espe-
jo de Italia. La situación presenta acen-
tuada analogía en las dos naciones. Tam-
bién nosotros estamos hondamente di-
vididos, tan divididos, que primero rom-
pería la más cruel de las guerras civiles 
que se obligase á los germanófilos á lu -
char por Francia é Inglaterra, ó á los 
anglo-franeófilos á pelear por Aust r ia :y 
Alemania. También aquí el peligro de las 
instituciones fuera grave é inminente. 
Tampoco la eficacia de nuestro poderío 
mil i tar puede medirse con la del que tu-
viera por" competidor... 
REVOLUCIÓN E N PORTUGAL 
il l 
i 
Las primeras noticias en Madrid, 
particulares y oficiales* 
Durante la mañana de ayer tomaron cuer-
po en Madrid los ligeros rumores circulados 
en la última madrugada., referentes á suce-
BOS graves acaecidos en Portugal, represen-
tativos de un estado exaltado de la opinión 
pública y de; ,parte del Ejército, contra el 
Gobierno del general Pimenta. 
Al principio no se dió crédito á dichos ru-
mores, no obstante coincidir con las noticias 
dadas telefónicamente desde Badajoz á un 
periodista madrileño, corresponsal de un dia-
rio extremeño, por la circunstancia de que 
en mngun centro • oficial se encontraba con-
firmación de las interesantes noticias. 
Poco a poco íbanse concretando los suce-
sos ocurridos. Hablábase de bombas estalla^ 
das en diferentes puntos de Lisboa, de pri-
iiones efectuadas,' del asesinato de Alfonso 
<>osta; pero seguíase en la ineertidumbre 
por el hecho que se conoció, de estar corta-
das las comunicaciones telegráficas y telefó-
nicas con la capital de la E^ébl ica portu-
guesa. 
En la Prensa de la mañana sólo se publicó 
ayer el telegrama que nosotros insertamos, y 
*U"o, que deeía así: 
"BáDAJOa 14. 
"Viajeros llegados de Portugal dicen *que 
^de el Entroncamento están cortadas las 
cottiunicaciones, y que ha estallado la revolu-
^•n en Coimbra, Oporto, Santarem y Lis-
Circula el rumor de que ha sido procla-
Qa la Conwmne en Lisboa, y de haber 
a g ^ ^ Alfonso Costa. 
ao T0An0 hay com7;inicació» ^ u Portugal, 
noticil!" eonfirmaj*se ó desmentirse tales 
¿V^UÓfe dc'Spu& flue Iaí3 noticias de am-
^spachos habían sido facilitadíis en Ba-
dajoz, por un portugués fugitivo de Lisboa. 
A primera hora de la mañana ya el Go-
bierno tenía noticias oficiales, confirmatorias 
de la gravedad de los acontecimientos. 
Según ellas, la revolución había estallado 
en favor de Alfonso Costa y en contra de^ 
llamado "golpe de Estado". 
E s t a l l a l a r e v o l u c i ó n . 
Tuy 15. 
A las tres de la madrugada ha estallado 
en Lisboa un fuerte movimiento revolucio-
nario. La señal para el mismo la dieron des-
de el puerto los cañones de los buques de 
guerra surtos en el mismo, distinguiéndose 
por la repetición de las salvas y por su ilu-
minación el AlmiraMe Rcis, el Adativastor y 
el Dottro. 
inmediatamente fuerzas del Ejército mar-
charon desde sus cuarteles á custodiar el Go-
bierno civil y el Ayuntamiento. 
lEn Oporto reina grandísima agitación. La 
muchedumbre, que llena la plaza de la Liber-
tad, grita desaforadamente, lanzando vivas y 
mueras. E l Centro monárquico, la Asocia-
pión católica y algún otro edificio han sido 
asaltados por las masas. 
A Peñafiel se telegrafió, pidiendo.que por 
medio de tren especial se enviasen el regi-
miento núm. 32 de Infantería y una batería. 
En Alcántara, el pneblo indignado no cesa 
en sus mueras a la dictadura y vivas á la 
República. La fuerza pública, que intentó 
contener el desorden, fue atropellada por las 
turbas, cruzándose varios disparos entre uno 
y otro bando. 
Han sido cortadas muchas líneas telegrá-
ficas. ' 
Por el telégrafo sin hilos comunican desdei 
Lisboa haSer sido allí dominada la revolu-
ción. 
E n el "Vasco de Gama". Revolu-
c i ó n á bordo. L a oficialidad 
asesinada. 
BADA.TO/I 15. 
A bordo del crucero portugués Vasco de 
Gamfi} fondeado en t - l puerto de Lisboa, la 
| marinería se sublevó, manifestando así su 
; hostilidad al Gobierno. 
El comandante del buque y otros oficia-
les pusiéronse enérgicamente frente á los 
amotinados, intimándoles depusieran su ac-
titud y eutregáseu las armas. 
_Los sublevados resistieron, y entonce ,̂ se-
gún se dice, asesinaron á sus jefes. " •' : 
¿Ha huido Arr iaga? 
PARÍS lo. 
]• El Echo de Paris ha recibido despachos 
|de Portugal, en que se 1c comunica haber, sur-
gido la revolución en aquella República. 
Los despachos dicen que la flota del Tajo 
se lia unido al movimiento revolucionario. 
A ñafien que el Presidente Amaga ha huí-
do de Lisboa, sin'que se sepa actualmente su 
paradero. 
Otros informes particulares. 
BADAJOZ 15. 
La principal causa del movimiento revolu-
cionario portugués' está en la cuestión elec-
toral. 
En una reunión celebrada en Lisboa, á la 
que asistieron personalidades pertenecientes 
á diversas fracciones políticas representadas 
en el Gabinete, se tomó el acuerdo de dar 
representación en la Cámara á la Unión Re-
publicana, que pretendía tener 50 diputados. 
Para recibir instrucciones relacionadas con 
la próxima lucha electoral están todos los 
gobernadores en la capital de la República. 
Las pasiones están excitadísimas en todo el 
territorio. 
En Valpasos una discusión política termi-
nó disparando uno de los discutidores, Artu-
ro Ferreira, dos tiros á su contrario, Julio 
Castro, qué le dejaron muerto. El agresor 
pasó la raya y se internó en ¡España. 
Contribuye poderosamente á esta excita-
ción el viaje de propaganda electoral que 
Alfonso Costa está ahora realizando y los 
violentos discursos que durante ei mismo pro-
nuncia. 
El coronel de Artillería Cunha Ferar ha 
!sido nombrado gobernador de Lisboa. 
Interrogadas varias personas portuguesas 
de significación, congregadas aquí con motivo 
do la feria, han manifestado ,que los propó-
sitos de Costa, C hagas, y L a Hormiga Blan-
ca, eran los de hacer la revolución contra el 
Gobierno, al que tildan de monárquico. 
Dicese a ĵuí con insistencia, que el Rey Don 
Manuel se encuentra :p(róximo. á la frontera 
portuguesa, en espor.-v de los acontecimientos.' 
(I^a guarniciones de Elba y otras ciudades se 
han concentrado rápidamoute. 
ICoKnbrá, Sa»tarení,: Oporto y Setabal están 
mcouinnieadas con íásíboa. f«I<5gráfi'ca.inente.. 
Las Compañías;ferroviarias no-garantizan el-
paso 4^de la .elación- de Eritroneaanento. 
Los oficiales portugueses que se encontra-
ban en esta capital para tomar parte en el 
concurso hípico han recibido orden de mar-
char'en seguida á incorporarse á sus respec-
tivos destinos. 
Otras noticias. 
. . . . . . ' . . i - - .TUrMTpa.is/ , 
Hoy no hubo correo de Porl-n 
l En Lisboa,-las calles son a*cií,i- nte re-
corridas por patruüas'. que impiden la forma-
ción de grupos. 
La Cruz Roja presta valiosos auxilios á 
los heridos. 
Le Oporto dicen que el tiroteo que se pro-
movió fué nutridísimo, y que han estallado 
varias bombas. 
Los heridos son numerosos. Las detenciones 
hechas, también. 
L o que dice e l Sr. Dato. 
Cuando ayer, después de la una y media 
de la tarde, recibió el Sr. Dato á los perio-
distas, les manifestó que había celebrado en 
Palacio ana reunión con S. M. el Rey y los 
ministros de Marina y de Estado, citados éstos 
por el Jeíe del Gobierno. 
E l objeto de esta reunión era enterar bien 
al Monarca de lo ocurrido en Lisboa. Así lo 
hizo el Sr. Dato, poniendo al Rey en antece-
dentes de cuantos hechos habían llegado á no-
ticia del Gobierno. 
"—Hemos estado examinando—dijo el se-
ñor Diato—la situación que se desprende de 
los hechos conocidos; pues aun cuando el Go-
bierno español no abriga el menor propósito 
de inmiscuirse en los asuntos de la política 
de aquél «país, totalmente ajenos para nos-
otros, no podemos tampoco substraemos de las 
atenciones <fue exige la defensa de los espa-
ñoles q,ue allí residen y de sus intereses. 
Nosotros, como diaro, no nos consideramos 
en el caso de ninguna actuación; pero no 
podemos tampoco penanecer •"ndiferenl.es á 
la situación que so va produciendo, y de la 
que liemos dado cuenta al Rey, por las no-
ticias que hemos recibido. 
•Cuanto pueda inventar la fantasía ó la 
poca sensatez de algunas personas no ten-
drá el menor fundamento—añadió el señor 
Dato—; repito ^'e el Gobierno español no 
abriga el menor propósito de ingerencia para 
que no se produzcan alarmas ni temores de 
cem plicaciones que no existen. 
El movimiento parece estar promovido por 
la marinería, indisciplinada contra el Gobier-
no, al lado del cual permanece fiel el Ejér-
cito." 
L o que dice e l gobernador 
de Badajoz. 
El subsecretario de Gobernación, Sr. Sáenz 
de Quejana, facilitó ayer tarde á los perio-
distas un telegrama oficial enviado por el 
gobernador civil de Badajoz. 
Dice esta autoridad que ha regresado de 
Elves y que, rectificando alguno de los ex-
tremos telegrafiados cotí anterioridad, puede 
afirmar que la salida de la guarnición de FJI-
ves no ha sido total, pues sólo salieron 60 
hombres del regimiento " núm. 22 de Infan-
tería y 24 del regimiento núm. 17. 
Las restantes fuerzas y un regimiouto de 
Caballería están preparados para salir, al 
primer aviso. 
En Santarem, el regimiento de Artillería 
sublevado bombardeó al de Infantería nu-
mero 24, ignorándose el resultado. 
En Portalegre el paisanaje .incendió la fá-
brica de corchos del subdito inglés Mr. Ro-
binsou. 
En Lisboa, el movimiento comenzó 6. las 
tres y media do la madrugada, á cuya hora 
se oyeron varios disparos hechos por el aco-
razado Aílamastor. 1 
Un grupo de 600 paisanos asaltó el cuartel 
de Marinos de Alcántara, cambiándose mu-
chos disparos y resultando numerosos luci-
dos. Los paisanos lograron entrar en el cuar-
tel, dando vivas á la República. 
Las fuerzas de Infantería y Caballería de 
la Guardia salieron de los cuarteles, ocupan-
do los puntos en que se hallaba e] paisanaje. 
En Largo de Alcántara estallaron varias 
bombas. ; 
La línea telegráfica de Lisboa á Oporto 
dejó de funcionar á las tres ¿e la madru-
gada. 
En Oporto fee han registrado también mo-
tines, habiendo varios paisanos heridos. 
El crucero Vasco de Gama ha zarpado, 11c-
vanjio una misión secreta del Gobierno. 
Las comunicaciones entre Lisboa y Entron-
camento han quedado cortadas. 
La sértima división militar,-á la que per-
tenece Elves, es la sola que permanece fiel 
al Gobierno. I r : 
El telegrama concluye llamando la aten-
ción del Gobierno hacia la notoria gravedad 
de los hechos, por la circunstancia de que 
parte del Ejército ha hecho causa común con 
los revoltosos. 
Hablando con el Sr. Vasconcel los 
El ministro de Portugal en Madrid, señór 
Vasconcellos, continuó ayer tarde el hecho de 
que las tripulaciones de algunos buques fon-
deados en aguas de Lisboa, se habían suble-
vado contra el Gobierno, disparando sus ca-
ñones contra la ciudad, siendo la subleva-
ción secundada por una parte de la población 
civil, que produjo fuertes disturbios por las 
calles. 
Nada sabía el Sr. Vasconcellos de la huida 
del Presidente Arriaga. 
El diplomático lusitano se manifestó opti-
rri.sta sobre la próxima sofocación de los su-
cesos, crevendo que ésta era una de tantas 
algaradas como se han producido. 
Terminó diciendo que esperaba nuevas no-
ticins de Lisboa sobre los sucesos; pues las 
recibidas son muy lacónicas. 
DE LA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
EL SR. 
E L ACORAZADO FRANCÉS 
C H A R L E S A R T E L " , C O N A V E R Í A S 
Continúa reinando en el Artois la cal-
ma relativa iniciada ayer. 
Solamente cerca de Souchez Jiuho un 
pequeño avan-ce francés, según se afirma 
en el parte de las tres de la tarde ante-
rior. • 
E l comunicado alemán nos dice que las 
tropas del Kaiser han tomado varias trin-
I cheras al Sur de Ailly, al Este del Mosa 
y en el bosque de Le Pretre. 
J2a Qusíoóia 
ó® la dUoraoión ¿tíooíürna. 
Como ya hemos anunciado, hoy domingo, 
16 de los corrientes, se inaugurará solemne-
mente esta jo\-a .artística que la piedad cris-
tiana ofrece ai Sacramento del Amor de los 
Amores. 
La indisposición que aqueja al ilustrísimo 
señor Obispo de Osma, nos privará de oir su 
elocuente palabra en la Vigilia general de 
la Catedral, como habíámos anunciado; en 
cambio, ocupará esa noche memorable la cá-
tedia del Espíritu Sánto él reverendo padre 
Tacarías Maríiinez Kúñez, cuya elocuencia 
.extraordinaria es de todos conocida, y pre-
dicará el limes por la tardo éu la función 
de Reserva que se celebrará en la iglesia 'íc 
ísuestra Señora de la .Consolación el no me-
Jós elocuente, excelentísimo señor Obispo de 
Sión. • ••' 
• . 
DEJTODO EL MUNDO 
D E S P A C H O S 
T E L E G R A F I C O S 
iSABADO 15.—<(VARIAS HORAS.) 
/"•« OMUNICAX de Oviedo que al salir de la 
^ mina de San-Andrés, término de Te.' 
veriga, han sido alcanzados por una expío, 
sión de grisú varios obreros, seis de los 
cuales resultaron muertos y uno sravísima. 
mente herido. 
D ICEN" de Bilbao, que á las eels de la tarde se lia verificado en la plaza de 
la Casilla, el acto de la jura de la bandera 
por los reclutas del cupo de instrucción, á 
los que el general gobernador, Sr. Pereira, 
dirigiá una pátriótica alocución. 
•En el desfile, que resultu tirillautísimo, 
figuraban las fuerzas de Gareilano y loe re-
clutas de íOaballería y Artillería. 
DE Valencia ha salido para la corte una Comisión encargada de gestionar lo 
relativo al ferrocarril directo, y al -mismo 
tiempo solicitar del Gobierno la rebaja del 
impuesto sobre exportación de patatas, cuyo 
resultado esperan los huertanos, para en ca-
so de que las gestiones no den resultado, 
declarar la liuelga. 
LOS republicanos de Bilbao'han presenta, do al alcalde una moción para que so. 
licite del Gobierno el indulto de los reos 
de Benagalbón, tan pronto como se conozca 
el fallo del Consejo de Guerra y Marina. 
El alcalde admitió la moción, y la some. 
terá á la discusión del Ayuntamiento. 
TELHG!ÍRAiPL\?í de Castellón que D. Ma. miel Bellido, candidato proclamado por 
la Junta provincial del Censo, ha elevado 
á la Audiencia territorial de Valencia un 
recurso contra el acuerdo de la Diputación 
que anuló su acta y declaró válida la del 
candidato liberal. 
iCiensúrase duramente la conducta inde. 
cisa del gobernador, que, dominado por el 
partido liberal, no ha resuelto esta cuestión, 
dando lugar á que se apasionen los ánimos 
y ge provoquen alteraciones del orden en 
la capital y los pueblos del distrito. 
I ^ E S D E Castellón ha marebado á Valen. 
1 cia la General de las Religiosas Oblal 
tas del Santísimo Redentor, Madre Amparo' 
con objeto de visitar la Residencia de Go! 
della, y después las de Madrid y Ciempoü 
zuelos. 
—o— 
E IJ alcalde de Morella comunica que en la tintorería de Francisco Ferreras se 
declaró un incendio, en la madrugada últi_ 
ma, que se propagó fl una fábrica de as© 
rrar maderas, inmediata, propiedad de Ra. 
fael Miravals, lográndose dominarle á, las 
tres horas de iniciado. 
No ha habido desgracias personales. 
L,as pérdidas materiales ascienden á po_ 
setas 58.000. 
E N L A EXJPOSTCTOX CAXINA 
REGIA VISITA 
o 
Acompañada de la marquesa de- la Mina 
y del ma^.piés de Tiara, estuvo ayer tarde la 
Reina Doña Victoria visitando la Exposición 
canina 
.. En uniiou. del coade. de Lc'rida, recorrió 
Doña Victoria todo el recinto, siendo después 
obsequiada con un espléndido lunch. 
E n Polonia, Galitzia y los Cárpatos cón*-
tinúan los rusos perseguidos, sin poder 
rehacerse y contraatacar á los austro-ale-
manes. 
L a persecución &twpi'eza al Sur del rio 
Pilim y llega hasta el Vístula, en Polonia; 
continúa por Galitzia y llega al Sudeste 
de esta región. 
Unicamente en este punto muestran 
gran actividad ofensiva los rusos, que allí 
tienen tropas á las que no ha aXmnzado 
el desastre de la Galitzia occidental y 
central y los Cárpatos, por no haber in-
tervenido en las luchas trabadas en esm 
regiones. 
Los rusos. tratan de avanzar hacia el 
Sur, atncnazando la Bukovina. 
E n muchos sitios de los Cárpatos los 
austro-alemanes están ya al pie de estos 
montes. 
Estos son los más impóriatvies infor-
mes de los comunicados alemán y a-its-
triaco. 
A l Sur de Curiav di-a y en la Polonia 
septentrional siguen las luchas. 
E l parte germánico dice que Tos rusos 
han sido rechazados al Stir del Niemen 
y contenidos en su avance en, Szivale, 
donde lograron ún éxito parcjql. 
EL~ Cuartel general ruso permanece si-
lencioso. 
A l menos, sus informes no llegan hasta 
nosotros. 
Calla-íh ta,néMén los aliados acerca de 
lo que ocurre por mar y tierra en los 
Dardanelos. 
E l Cuartel general turco afirma que 
las tropas invasor as, aunque han recibido 
refuerzos, no coivsiguen avanzar. 
Ha regresado -hidemne el tarpedero cpie 
hundió el acorazado inglés Goliath. 
E l capitán del pequeño buque turco 
asegura haber hecho Manco dos veces en 
el acorazado francés Oliarles Martel. 
Con la rapidez propia del caso, ha que-
dado resuelta la crisis italiam. 
E l Sr. Marcora, presidente del Con-
greso, ha recibido y aceptado el encargo 
de formar Gobierno. 
Nada se sabe, liasia ahora, de los poli-
ticos que formarán el Gabinete, ni se tie-
ne -noticia de los propósitos y orientado-
dones del 3efe del mievo Consejo. 
Tales informes son interesaaitísimoi, 
pues ellos servirán de señal cierta, expre-
siva de la actitud de Italia ante la guerra. 
Parece que si el Gabinete Balandra era 
intervencionista, ninguna finalidad se con-
sigue, á ningún objeto responde la forma-
ción do un nuevo Ministerio intervencio-
nista también. 
Para persistir en la actitud de Salan-
dra... Salamdra debía seguir en el Poder. 
Esto parece lo lógico; sin embargo, de-
jemos el oficio de profetas, que está muy 
desacreditado en este terrible año de gue-
rra 1914-15. 
Pronto saldremos de dudas. 
A I Suroeste de Lille hubo violento dué-
lo de Art iüer ía . 
A l evacuar Careuey, las tropas alema-
nas abandonaron un cañón de campaña, 
reducido número de lanzabombas y cinco 
cañones tomados á los franceses. 
A l Sur de A i l l y y al Este del Mosa. los 
alemanes se. apoderaron de algunas t r in -
eheras, haciendo prisioneros. 
También en el Kosque^de fie Pretre 





SER VICIO^ TBLEGEAFICO 
»KL GOBIERNO FRANCKS 
PARÍS 15. 
E l parte francés de las tres de la tarde 
dice as í : 
"Sin modificación desde anoche en el 
sector al Norte de Arras, donde la lucha 
continúa en las condiciones señaladas en 
el último comunicado. 
Hemos progresado unos 500 metros en 
la dirección d é ia azucarera de Souchez. 
ü n violento ;bombardeo reeíproeo se 
desarrolla en todo ese sector." 
SEn^CIO^BADIOT^G^VFIOO 
D B l i OÜAR'Jmi G K N E R AJL AUBxM A V 
NOKDEICH 15 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán dice 
del frente occidental que á lo largo de 
la carretera de St. Julien á Ypres los 
alemaues hicieron prisioneros á. tres ofi-
ciales y 60 soldados ingleses, cogiendo 
una ••imetralladora. 
Asciende á 110 oficiales y 5.400 solda-
dos ilesos y 1.50O heridos el número de, 
prisioneros hechos desde el 22 de Abr i l 
alrededor de Ypres. 
S K R V T T J O ^ T B L E G R A F I C O 
E I J NUEVO PRESIDEN T E 1>EL CONSEJO 
PARTS 15. 
Desde Roma telegrafían al Journal 
que en los círculos políticos se asegura 
que el Sr. Salandra volverá á encargar-
se de la constitución del nuevo pobieruO, 
del que en t ra rán á formar parte el jefe 
de los socialistas, Bissolati; el jefe de loa 
radicales, Panzano, y por los republica-
nos, el Sr. Barzilani. 
Los , tres son partid.-mos decididos de 
la intervención de Italia. 
MAS OCNÍJBRENOIAS OON E E REY 
ROMA 15. 
. E l Rey Víctor Manuel ha celebrado 
sucesivas conferencias. con los Sres. Mar-
cora y Cárcamo, que, se excusaron de fois 
mar Gobierno, y despnt'-s con el pn-siden-
' té dimisionario, Sr. Salandra. 
j Los perindieos de Rama, efeeú que el 
¡Sr. Salandra será encargado nuevaniente 
\ de constituir el—Gabinete con la colabo-
ración de un conocido diputado de la ex-
trema izquierda. 
¿DENUNCIA D E L T R A T A D O 
D E 1/ A T R I P I Í I O E ? 
PARÍS 15. 
E l Petit Pamié;?. reproduce una n o t i 
cia que anoche publicó el Corriere della 
Sera, de Milán, y según la cual, qn el 
•Consejo de ministros celebrado el día 9 
se acordó dar por denunciado el Tratado 
de la Triple Alianza, notilicandóse el acuer 
do á los representantes de los Imperios 
neutrales. 
Entonces fué cuando Austria se avino 
á formular las últimas concesiones terri-
toriales. 
MARCORA, PKB9 TDENTE 
ROMA 15. 
E l Rey Víctor Manuel ha encargado 
la formación del nuevo Gobierno al pre-
sidente de la Cámara, Sr. Marcora, quien 
lia aceptado el encargo. 
en ía región ó o Wo6romíí, 
SERVICIO ^AniOTBÍ^^FIGO 
NORDEICH 15 (23,20). 
E l Grau (.'uaitel general alemán co-
munica oficialmento que en el teatro 
oriental de ía guerra, y después de un 
éxito temporal de los rusos, que costó 
tres cañones á los alemanes, éstos detu-
vieron el avance de los rusos cerca de 
Szawle, con fuertes contingentes. 
Actualíñente los rusos están recibiendo 
refuerzos. 
A l ¡Sur del Nieinén, cerca de Augustow 
y Kalwarja fueron rechazados los ata-
ques rusos. 
A l Sur del Pillea, hasta el Tístula, las 
tropas austro-alemanas persiguen de cer-
ca á las fuerzas iriisás e¡p su retirada. 
En la orilla del San fué asaltada la 
cabeza de puente de Jarosliiw. 
Las tropas •alétoanas y austro-húnga-
ras, bajo el mando del gencval Knvitz , 
han llegado .á la región, de ftobromiL 
Más hacia él Sur conlinúa sin treíf^» 
la persecución <lc los rusos, llegando ia.s 
tropas austro-húngar.'is y aiemanas en 
muchos sitios al pie de los Cárpatos. 
E L " C H A R L E S MARTEL" 
@{ro acorazado con averias. 
gisKViCiO i? \r>iOTKLRr;n.\P!co 
COMUNICADO OFíCi-"»L 
NORDETCH 15 (23,20 n.) 
E l Cuartel general turco coaiiuniea de 
Constantinopla que, á, pesar de haber re-
cibido refuerzos, los aliados no han po-
dido avanzar. 
H a vuelto sin novedad el deslruyer 
turco que echó á pique al Gol'mth. 
Declaró que había hecho blanco do^ 
Domrgo 16 de Mayo de 1915. C L E B AT E MADRID. Año V. Núm. 1,285, 
voces en el acorazado francés Charles 
Mariel. 
Charles Mariel, eonstmído en 1893, 
desplaza 11.900 toneladas. 
Su armamento principal es de dos ca-
ñones de 30,5, dos de 27,4, ocho de 14, 
cuatro de 6,5 y diez y ocho de 4,7 centí-
metros. 
Su tripulación asciende á 650' hom-
ares. 
• - t> —-
E L BOMBARDEO DE Gi lLUPí L I 
6 g i m O I O ^ . T E L E G I v A F I C O 
IÍAS RE-PRKSALIAS D E E N V E R PAJCHA 
PARÍS 15. 
El Gobierno francés ha facilitado una 
nota oficial que dice as í : 
"Enver Pacha ha informado á la Em-
bajada de los Estados Unidos o.n Cons-
ta ntinopla que si los aliaScrr persisten en 
el bombardeo de Gailipoli y demás luca-
lidades. los franceses é ingleses residentes 
en Coustantinopla serán transportados á 
las localidades bombardeadas y colocados 
©n los sitios de más peligro. 
Después de un acuerdo franco-inglés, 
M . Dclcassé ha contestado, por conducto 
do la citada Embajada, que los aliados 
•harán ''personalmente" responsables á 
Enver Pachá, al gran visir y altas per-
eonalidades políticas y militares. 
Enver Pacha, sin embargo, ha manda-
do transportar á Gailipoli á 26 ingleses y 
24 franceses." 
LOS CATOUCGS 
H LOS MASONES 
C í acorazado "GÍnfíexiBíe" 
a reparar cvzrias. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
CÁDIZ 15. 
E l acorazado inglés Iniflexible ha fon-
deado en Gibraltar, según aseguran via je-
ros llegados á aquel puerto. 
Dicen que el Inflexible ha ido al arse-
nal para reparar en él las gravísimas 
averías qeu sufrió en el ataque á los Dar-
danelos. 
Las averías son de tal importancia, que 
en su reparación trabajan unos mil hom-
bres, creyéndose que ta rdará dos meses 
en estar en disposición de navegar. 
Entonces el Inflexible volverá al lugar 
del combate. 
P A R T E ^ O F I C I A L 
¿íoSre e í liunóimienfo 
óel vapor tíJ¡usiíania\ 
GERV Î CIO^RADIOT^EGRAFICO 
NORDEIOH 15 (23,20). 
Desde Berlín comunican orficialmente 
lo que sigue: 
" E l comandante del submarino alemán 
que torpedeó al buque Lusitania ha de-
clarado lo que sigue: 
" E l submarino drvisó el buque, que 
no euarbolaba bandera alguna, el 7 de 
Mayo, i las dos y veinte de la tarde, en 
la costa Sur de Irlanda, y siendo día 
claro. A las tres y un minuto fué dis-
parado un torpedo, que alcanzó el estri-
bor del Lusitania á la altura del puente 
del capitán. Seguidamente a la ex,)! s.i u 
producida por el torpedo siguió otra de 
extrema violencia. 
E l barco, al poco tiempo, se iuelinó so-
bre estribor, comenzando á hundirse. La 
segunda explosión ha debido ser motiva-
da por la inflamación de grandes canti-
dades de municiones que llevaba á bordo 
el vapor. (Firmado). E l sustituto del jefe 
do Estado Mayor Naval / ' 
-o 
^ ^ I ^ ^ ^ R A m O T ^ ^ G RABICO 
NORDEICH 15 (23,30 m.) 
Desde Viena comunican oficialmente 
que continúa el movimiento de retirada 
de los rusos en la Polonia rusa. Este mo-
vimiento se ha corrido tamoién ai sector 
central del frente de Pilica, desde el Este 
de Potro kow hasta el Vístula superior. 
Las tropas austro-alemanas, mandadas 
por Woyrsoh y Dankl persiguen al ene-
migo, que retrocedo, y están apostadas 
en país montañoso, al Nordeste de Kie-
kos. 
Los rusos huyen delante de los oontin-
gentes austríacos del Archiduque José 
Fernando en la Galitzia central, pasan-
do el San y siendo desalojados de Dobro-
mil , Stary y Sambor. 
Después de haber sostenido algunos 
combates de retaguardia, las tropas aus-
tríacas han ocupado las alturas al Sur-
oeste de Dobromil, Stary y Sambor. Se 
incorporaron á las trapas austríacas con-
tingentes alemanes, que van avanzando 
por Turka y Skole. 
Sigue la batalla en l a Galitzia Sureste. 
Fuertes contingentes rusos han pene-
trado por Obertyn hasta el Norte de 
Sniatyn y Malala. 
N O T A S 
E l periódico holandés Nieuwe Rotter-
ílamsche Cmirant dice que han cesado los 
desórdenes en Londres y Liverpool, cal-
culándose en 20.000 libras esterlinas los 
destrozos ocasionados en la primera po-
blación. 
Comunican de "Washington que el en-
viado extraordinario alemán, Sr. Bern-
burg, abandonará en breve los Estados 
Unidos. 
E l Gobierno francés ha publicado una 
nota dando detalles de la ocupación del 
pueblo de Carency (Artois), donde loa 
alemanes se habían fortificado formida-
blemente. 
Añade la nota que durante el ataque 
lanzó la Artillería francesa más de 20.000 
proyectiles sobre dicha posición. 
Endalgal, el crítico militar del diario bil-
baína Huzkadi, francófilo, ha escrito un ar-
tículo del cual son los siguientes párrafos: 
"Un general desdichado, masón y polí-
tico antes que militar, fué á los Dardane-
los mandando un Cuerpo expedicionario. 
Este general, con una triste historia ad-
quirida mitad por mitad en las pequeñas i 
palizas de Fez y en los saqueos de los ; 
i monasterios y los conventos, estaba al 
! principio de la guerra encargado del man-
i do de un Cuerpo de E jército. Acampaba 
en las inmediaciones de Bolfort, punto el 
más propicio para un ataque francés y 
el menos peligroso para las tropas que 
avanzaran. D'Amade (que este es el gran 
I general) ordenó la ofensiva inmediata. En 
i realdad, no era él quien la ordenaba, si-
no el general Pan. Pero Pan ordenaba 
una ofensiva bien organizada, bien d i r i -
gida, no un ataque loco en orden más 
I que cerrado y sin un plan fijo, 
i E l resultado fué fácil de prever. Avan-
^ D'Amade hasta Mulhouse con todas 
| sus tropas. E l día de la entrada en Mnl-
' bouse fué un momento de intenso júbilo 
en Francia. Tocados de un extraño ardor, 
los franceses comenzaron á proclamar que 
ellos solos se bastaban para aniqui'ar á 
Alemania y que la guerra iba á termina" 
en un momento, sin que el Eiéreito fran-
cés reclamara auxilios de ningún aliado. 
El dosPUTaño fué bien pronto en llegar. 
El Ejército alemán, prol is io indudable 
de organización y de disciplina, máquina 
feroz de pelear, montada con un esfuerzo 
f\p fmorppta y ena+ro años, catapulta vio-
lentísima preparada como ninguna otra 
durante todos ^s siglos, se lan-'ó sobre f l 
pobre D'Amade. que creyó en un triunfo 
fácil. Y el desastre fué de los que hacen 
época. Francia no pudo darse cuenta, por-
que estaba en la fiebre de la movilización, 
el Gobierno ejercía una censura absolut-
y además las baijps en el primer momento 
' •' • :-into del Ejército se 
resintiera demasiado. 
i c u , . Alsacia miles de mi-
llares de franceses, y tuvo que bflcprs« 
| una retirada precipitada. Y gracias á Cas-
i telnau que avanzó, á riesgo de sa1ir desca-
labrado, y gracias á Pan que sostuvo ?1 
\ frente coij una futriría asombvnqq, el dp-
snstre no tuvo más que una fase, y las 
cm^ecupueias no se sintieron sino por un 
momento. 
Pero Joffre. que indudablemente cono-
cía de sobn $ D 'Amadp 'y que sabía £ 
0"é pfpnerse respecto á él. lo destituy.' 
inmodíp+timpn+p v proclamó su íiieDeia', 
enviándolo á Par í s para que el min'stro 
de la Guerra bieiera lo que tuviera oo--
conveniente. Entonces mandaba en el de-
partampnto de Guerra Mpwimy, hombre 
caprichoso y sectario hasta la exagera-
ción. Me?«imy no pudo forzar demasiado 
á D'Amade. Y por eon«eio de sus propias 
amifos, D'Amade fué encargado del man-
do de un Cuerpo de Argelia. 
Ahora, sin duda para que tomase la ro-
vancha y para que se rehabilitara, habí;, 
ido á los Dardanelos. Desembarcó en Kum-
Kalé con un Cuerpo francés formado con 
soldados del Sudeste. Los soldados que 
llevaba hay que reconocer que no son lo 
mejor de Francia. Una vez en Kum-Kalé, 
lo lógico hubiera sido esperar á que Ha 
milton obrara. Pero sin duda D'Amade 
siente la comezón de ia ofensiva y quiso 
i ofender. Siguió su camino hacia la llanu-
ra en que existió la antigua Troya, teatro 
de tantas hazañas y de tantas derrotas. 
En las llanuras de Troya, D'Amade ha 
sufrido un indudable revés. Los turcos, 
atrincherados en los montículos que de-
fienden Kum-Koi, atacaron á los tres días 
del desembarco y obligaron á los franco-
ceses á retirarse á los barcos. Luego con-
siguieron volver á desembarcar y ocupar 
Kum-Kalé, pero ya habían sufrido bas-
tantes bajas. Fué una muestra de la inep-
cia de D 'Amade. 
Hay en el frente francés dos generales 
de un alto prestigio. Se llaman Maunoury 
y Maud'Huy, sin hablar de Castelnau. 
Maunoury y Maud'Huy no eran cono-
cidos en Francia, y mejor diremos esta-
ban arrinconados de intento. Maud'Huy 
es aquel que siendo teniente coronel se 
opuso á que la soldadesca asaltase un 
convento en los famosos días de los in-
ventarios de Combes, y, sable en mano, 
hizo retroceder á los soldados. Entonces 
lo ficharon y lo arrinconaron. A propues-
ta de Pau ascendió á coronel en el año 
de 1913. Y en 1914. inoresado en Agosto 
al mando de un regimiento, con la cate-
goría de coronel, era general á los tres 
meses, y es ya teniente general con man-
do de grupos de Cuerpos de Ejército. 
Así son los generales despreciados por 
Francia durante tantos años. Están sal-
vando á Francia. Los continuos fracasos 
de D'Amade, general inútil , muestran los 
profundos errores del Gobierno sectario, 
que ascondía á los militares RiVmpre que 
antes que militares fuesen masones. 
D'Amade y Percin, el que abandonó 
Lille sin com'bate, han ascendido por mé 
ritos de masonería. Hicieron gran cam 
P^ña dorante el "reinado" de Combes. 
Hoy ambos se ven despreciados por los 
que quieren ver claro. D'Amade ha fra-
casado nuevamente en los Dardanelos, y 
cuanto se diga en contra es un infundio. 
¡ Que el olvido de los franceses sinceros 
le sea leve 1" 
no es el devoto sexo femenino el que, según 
costumbre, asiste casi exciusiva'xente á las 
funciones renyiosas; son ios hombres, obreros 
en su mayoría, y hombres de carrera, los que 
siguen al orador en sus predicaciones, que 
Sc.cien.ser disc.uidas, conientadas y, por lo 
general, aceptadas con eui/ugiasmo entre el 
elemento obrero. 
El alma gallega estaba necesitada de estas 
fuertes sacudidas. El padre Gerard recuerda 
á nuestro Baeijio Alvarez; pero es menos po-
lítico, menas personalista que éste, y no le-
vanta llamaradas peligrosas; el orador Domi-
nico va sombrando ideas fuertes, que se pegan 
á la conciencia, para despertarla y modificar-
la en sentido cristiano, en e' sentido de la 
justicia social y, por consiguiente, no en el 
sentido de la Revolución y de las conmociones 
populares. 
En Pontevedra y Vigo dió eonforeneias en 
los Círculos Católicos de obreros, después de 
haber predicado en aquella capital la famo-
sa Novena de 8anta María. 
En Santiago fundó algunos Sindicatos, y 
aquí en La 'Coniñá acaba de dar una intere-
sant'sima serie de conferencias de vulgari/a-
ción soíMolúgica, comentando la Encíclica fie-
rum Noi)a/ntnt¡ que llamaron poderosamente 
la atención. 
€omo uno de sus frutos inmediatos, puede 
considerarse la conversión de un socialista de 
acción, mny conocido en Galicia, en Portugal 
y en varias provincias de España. 
Ricardo Plaza, que este es su nombre, es un 
obrero tapicero, cultísimo, escritor y propa-
gandista incansable que ha sido del socialis-
mo, del sindicalismo ácrata,, habiendo llegado, 
obcecado por sus errores, á proclamar el aten-
tado r-erso""1. Sintiaeo. Tásboa, Onorto, Sa-
lamanca y Vigó fueron teatro de sus haza-
ñas y de sus pro; a?andaá furibundas. Hov es 
un convertido sincero al catolicismo de su ni-
ñez y un entusiasta del Kindica'ismo Libre, 
que por estas tierras viene oredienn^o el "n-
dre Oerard. Uno de estos días fué bautizado 
en Pontevedra un hijo de Ricardo Plaza, de 
diez años. 
He aquí cómo se ex«iresabft el fi-roso ex 
anarquista Ricardo Plaza ante varios perio-
distas : 
"Créanme ustedes: nme '̂simos compañeros 
tienen en su alma temblé lucha, y viven en 
el error, casi por Iváhito, por ambiente de su 
vida social, y si hubiere ouien les diese 1a 
mano v les levantase de esa postración y de 
esos errores, verían la luz con entusiasmo y 
saldrían d© la cárcel 3b ( f i e esfán encerrados. 
Cuando el padre Gerard diio sus conferen-
cias en Santa María, •mic,'os obreros que asis-
tieron Mentían necesidad de oue ao-i'̂ la* ide^ 
r;ni> lee rre-^ieba ol snbio Dominico fuesen 
alimento diario de sus almas " 
La conversión de Kieardo Plaza ha causa-
do írran revuelo entre los obreros católicos, y 
no menos entre los socialistas. 'Conversiones 
como esta han de menudear si sienpn las r»ro-
â<mndps al estilo del padre Gerard, á quien 
todos debemos alentar y ayudar. 
(Luchana, 2ó), un funeral, que costean sos 
hermanos v demá.s familia. 
VIAJES 
Han marchado á Palacio de Heras los con-
des de MaiuqUer, y al Escorial, la señorita 
María Martín de Oliva. 
—Para Barcelona ha salido el senador mar-
qués de Santa Ana, y con rumbo-áj'arís. el 
director general de la Real Compañía Ar>n-
riana de Minas, Mr. Luis Van der lleydeu 
Hanzeur. —»~— 
^-Do regreso de La 'Coinña han llegado 
á Madrid la condesa de BugaUal y su hija. 
—iSe encuentra en la corte pasando una 
temporada el afam-ulo médico y escritor ba-
lear D. José Arís. 
m T W I A S VARIAS 
El Ministerio de Estado ha autorizado á las 
P R O B L E M A S D E L A ENSEÑANZA 
s 
UN ARTÍCULO DE CONRADO SCLSONA 
(CONCLUSIÓN) 
L O S JESUÍTAS 
Admiro más que conozco ú 




esposas de los Caballeros maestrantes a .usar I QOJ^X^O D E CHAMARTIN D E L A ROSA 
los distintivos do plata y venera del mismo, 
al serles comunicado que han sido admitidas! Ttf 
sus probanzas do nobleza por la Junta de Re- manfa es oieu apreciado. Más de cuarenta 
cibimientos. añus han pasado '̂ desde su fundación. Cous-
(Las señoras agraciadas .se reunirán anual- taiiLementc se ha ¿aocurudo por su mejora-
tadó, con mayor instrucción exigida, á los ^ 
gen i eras industriales, otorga en sus títulos 
Todos los alumnos han de pasar pQr"j0, 
talleres de modelos, fundición, forja, ajusté 
máquinas, herramientas y bobinado eléritap 
eo y ¡jox los laboratorios de Química, Meca' 
nica, medidas eléctricas y maquinaria Mdráfl 
lica, térmica y eléet.ica. Kl carácter de estas 
enseñanzas es eminentomente práctico. El ma 
Colegio de segunda enseñanza de Cha-I ̂ s o r p r e n d e ; el funcionamiento de la ^ 
titución revela todas las perfecciones. 
•La mañana se dedica i 
mente el día de Santiago, Patrón de España miento. 
las clases tefe^ 
cas. La tarde, al trabajo en los talleres y 
boratorios. La noche, al ertudiu privado. Du 
y de la Caballería, para conmemorar esta, ^ edificio, de'excelente perspectiva y ar-j ̂ . ' J 0 3 cuatro años es obligatorio el do U 
fiesta nacional. Iquiiecmra, wn lüei^uaaos aaornos, es artis-i ^ p o n y Moral católicas. 
—El director general do Bellas Artes, se- tico y oom,leto para las funciones á que se le | A1 mi^10 f8tíl W ™ * Y estas 
ñor Poggio, será ¡igraciado con 
ñor Pog?io, será agraciado con 
una recompensa oficial por los 
realizado, relacionados con la Exposición que 
actualmente se celebra. 
D E S R O « T teorología. 
El aolar. la tierra sin cultivo. vi campo, i  tiüxia. om w ^ . , , , - i • j i • •' i * "•' 
•1 pinar á la vista, fueron la quinta de una puedan montar la industria, asocandose a| 
iuquesa de Pasirana, que regmó la finca y <|!le 0 tenga; sirven como funcionarios a |08 T - E 3 A L L 
trial; capacitan á los jóvenes de ta. 
lento y de iniciativas para que, sin capital, 
aumentó ^ S ^ " ' ^ f a ^ que "los directores de la maquinaria agrícola, y m*. 
* * * tuvo lugar el último partido Jesuítas edificasen el Colegio y dieran la en- Z " ^ ^ " * ^ ^ ^ * 1 
la «Copa Príncipe de Asturias", para el que sefiAntóJ El interior de la casa revela gran ^ ^ X ^ a f ^ 
había 'rran evi ectación v se habían cruzado asiduidad y cuidado en limpieza y aseos. cla&ê  modestas, el prok lanado los que qmo. 
numero^apuesta i Aquellas estancias, decoradas con zócalos de ™ ^ . f ' ^ u ^ u todo o neeesaiio y 
T r ^ e a m o m lleno completo dando un aziuejos; los salones, los pasos y las escale- ^ ^ ^ V*™ , f vu a f f ^ t i t u t o ^ 
CTan ^nt?n"entVel S m el comedor, las aulas, manifiestan solí- ™ * de los Jes,"ta.s' do"de.!a sc^nda en-gran contiugenic t i ueiio sexo, que empieza » i T7 * 1 ,• , , „ senanza se proporciona también comp eta »• ser entusiasta de este viril deporte. **** atenciones de policía y buena conserva- . ^ r ' )po 
Bajo las órdenes de Carlitos Dieste se ali-
nean loo norteños de la forma siguiente: 
Eizaguirre. 
Carrasco. Hurtado. 
Artola. Belauste (J. M.). Peña. 
Germán. Martín. Patricio. Legarreta. 
Belauste (R.). 
brillante. 
i r i T -n i . „ „ „ i ™ - . i , , ™ , - . * Para el curso corriente de 1914-1915 M El billar es el recreo para los alumnos . , . • •' J » 1 1 ,.,. 
, . . , , I J V I O anuncio la organización de los dos bacblle-eonvalecientes de alguna entermedad. Y la. . « • .,„ ^ j , ^^iw _ ratos, "civil y ''mi.itar . 
En el "civi l" se aprenden las mismas laa-
terias que en el bachillerato oficial. Eu ol de pelota, «nmnasia al aire libre, todo lo re- M,, 3 • • - , / n ^ A ^ ^A. «IK ^oW^MA |"militar , y durante cinco anos, se darán 
las clases necesarias para la preparación é 
galería soleada, su paseo. Claro está que se-
gún sean las indicaciones del médico. Juegos 
coraendable queda allí establecido. 
Y los que defienden los colores madrileños, , § emplazamiento del Colegio lo hace so cu ^¿ag Jas Academias militares. 
bremanera a proposito para el «Ornado y ^ ^ ^ c ^ 
en él se albergan 140 alumnos, aproximada- cl laTt1ent -repitien(io 
mente, rcclutados entre las lamillas mas dis- .; r^An J l , ,^ ;^ . J „i,' .. .' j , , nuando sus estudios ei ahimno tingladas de la corte. 
que son: 
Boguiristain. 
'Carrn ana. Pelaus. 
Quintana Mnchimbarrena^ Montero. p0pulares y ,están filiados eI) sns;,r^ 
R«y. Bernabeu (,b) Lene Petit. Alvarez.-^^^^ de V(iVS0Xl^ polí. 
fcotero. ticos pertenecientes á todos los partidos. 
Corresponde el saque á los del Centro, que [ eilseñanza que se recibo es la misma se-
acomeiun vigorosamenro, dominando á ios vas- gunda enseñanza oficial.-Pero se facilitan 
eos, y no daudoies un mal rato, gracias á Ca- mayoies conocimientos de los que á tal ¿ra}-
irasco, que forma una muralla infranquea- do'de instrucción corresponden sobre la Nu-
ble. Eizaguirre, no obstante, tiene que parar mismática, la Astronomía y, en general, so-
y confi-
en años su-
cesivos sobre las mismas materias del .pri-
mero con mayor extensión y profundidad. A 
las diez años entran los alumnr*,, y sn'en á 
los quince. Los padres de familia, al llevar 
á sus hijos á los estudios de este estab'eei-
miento docente, debeu expresar qué bachille-
rato desean para sus hijos: si el civil ó el 
militar. Edificio hay para todo desde que, le-
ím « M b . 0 . / . / . r do. s,r»iarrt nu*. Aá-i flni.vjai u 1 • • c • t . 1 , ivantado el nuevo local frente al Instituto, se uu gran suoof de bolero, que estA colosal, bre las ciencias físicas, exactas y naturales.,,. olK , f0110TOo t.̂ *. «n^o« i„-wiínAmm* , . « ^ i « o a £ > í . ^ o ^ o e ^ o m k a c « a r t í l e . - . - ' • • r ^ . / . tUevan alh los tañeres y en este quedan las 
l n Corufía, 14-5-15. 
C-ORl'̂ SPGX'SAL. 
-
P r o p a g a n d a s s o c i a l e s 
Conversión de un socialista. El P. Gerard. 
Desde hace algunos meses tenemos entre 
nosotros al ilustre orador sagrado é incansa-
ble propagandista social reverendo padre Ge-
rard, O. P. 
Ha predicado varias Novenas, de las rnAs 
concurridas y famosas, y ha dado varias series 
de conferencias, todas ellas notables por la 
solidez y novedad de la doctrina que expone, 
y por la forma, á veces ruda y á veces flecan-
te y serena, en que envuelve süs prédicas. 
La elocuencia del ya famoso Dominico eíítá 
I calificada por el género especial de oyentes 
que suele tener. 
¡ r̂ af; iglpsias en dondo anuneiadn pre-
idK'iivióxi, caiuoian por cotopleto de fisonomía; 
JES SANTA B A R B A R A 
C n a c c i ó n ó c g r a c i a s . 
Con gran esplendor, se celebró, á las seis de 
la tarde de ayer, y en el templo parroquial 
de banta Bárbara, una solemnísima función 
religiosa, cn acción do gracias al Señor por 
haber librado Dios á dicha iglesia del voraz 
incendio que destruyó el tasto del edificio de 
las Salesas Reales. 
El templo, profusamente iluminado con mul-
titud de candelabros y arañas eléctricas, esta-
ba total ir.ente lleno por distiicnido públi-
co, que basta parte del presbiterio ocupaba. 
Expuesta que filé S. D. M. por el cape-
llán-sacristán mayor de la parroquia, se rezó 
la Estación y Santo Rosario, y 'seguidamen-
te ocupó un sitial en el presbiterio el exce-
lentísimo señor Obispo de Madrid-A'calá, y 
subió á la cátedra sagrada el muy ilustre 
señor Váaquez Camarasa, canónigo magistral 
de nuestra Santa Iglesia Catedral, el cual 1 ro-
nunció un elocuente sermón, para el cual es-
cogió la. tesis siguiente: "Omnia in sarien'ia 
fecisfi.—Todo lo has dispuesto sabiamente." 
Desrués de exponer el objeto que allí con-
gregaba á los fieles, que no era otro que el 
de dar gracias al Señor por la protección dis-
pensada, pasó á tratar de una rrañera pro-
funda y clara á la vez, y en hermosos pá-
rraífos, de cómo el Señor, al dejar obrar á lae 
causas segundas, lo hace sabiamente, sirvién-
dose de ellas, su justicia y su misericordia. 
Terminaron estos solemnes ouHos con la 
Reserva, bocha por nuestro amadísimo Pre-
lado. 
En la mesa-T<etitorio. reea^dindo para las 
29 fp'TÍMas de empleados snba'ternos de la 
Audiencia, que por el incendio quedara" en 
la miseria! se hallaban las señoras doña Ve-
neranda Pino'eeal y 'Ir-ña Concepción Mon-
ville, y las señoritas "FVnncisca Gózalo. Ani-
ta Marín y Gregoria Nnñez. 
También se hallaba la Comisión de ^«ha-
llerns. formada ror los Sres. Go/alo y S'unz, 
que on unión df̂  oeloSrt s^ñor cura párroco, 
inició la snscri'-ciÓB en favor de los dam-
nificados, la cual pasa ya de 500 pesetas. 
• 
i d i o t a s ó c s o c í c ó a ó . 
BODAS 
Por la condesa de Sizzo Noris ha sido pe-
dida para su hijo D. Alvaro la mano de la 
señorita Conchita Espinosa y Villa; acollín, 
hija de los vizcondes de Garci-Grande, condes 
de la Cabana de Silva. 
—El mes que viene se celebrará el matri-
monio de ¡a señorita Rosario Ramouet, hija de 
los condes de Venadito, con el oficial de Art i -
llería Sr. Monterde y Diez de Mogrovejo. 
—En breve será pedida la mano de una 
señorita, hija de un título extranjero, que 
hasta hace poco representó á su país en el 
nuestro, para el primogénito de uu título que 
;hace la crónica del Gran Mundo en un diario 
de la noche. 
—El ojinistro de Hacienda ha pedido para 
el redactor de El Mundo D. Alfonso Alcalá 
Martín, la mano do la señorita. Reces Lecurun 
Orga. 
NATALICIO 
Ha dado á luz un niño, la esposa del doctor 
en Medicina y Cirugía D. José Alted. 
ENFERMOS 
Mejora notablemente de la grave enferme-
dad que venía sufriendo, la esjwsa de nuestro 
querido amigo y compañero en la Prensa don 
1 «Adolfo Tomaseti. 
I —-También se halla casi restablecido de su 
dolencia el teniente mayor de la parroquia 
de Santos Justo y Pástor, D. Ildefonso Linar-
res. 
FALLECIMIENTO 
Ha entregado su akna & Dios D. Hilarión 
de Diego y Mcjía, á cuya familia enviamos 
nuestro pésame. 
FUNERAL 
En sufrajno del alma de la señora marque-
sa de Squilaehe, se celebrará mañana, á las 
.once, en la iglesia ele Jesús de San Martín 
viéndose preciosas jugadas por ambas parles, ^ 3 enseñanza aventajan al Estado la 
sobresadendo el pase corto y la rapidez de Escuela Pía y la Compañía de Jesús, 
los nuestros, que desconcierta por compieto Fué el director, padre Gálvez, quien ama-
á sus contrarios. Carrasco 8Íóiie eoloSaL Petit blemente satisfizo mi curiosidad de conocer 
tira un tanto seguro, pero por aliñar, sale esta casa; cumplido sin ceremonia, con toda 
fuera, rozando el palo. Garruana tapa con finura, no excluida por la restringida hospi-
gran valor; hay un lio en la puerta madrile- ta'idad de las reglas de la Orden, y por la 
ña, salvando Beguiristain con gran sangre distinción, que no aminoran la reserva y la 
iría, terminando á poco la pionera mitad. frialdad de las prácticas austeras del Claus-
A los cinco minutos de coUieuzada la según- tro. 
da, falla Sócrates al cortar un centro, y Pa-
tricio remata con un cañonazo imparable. Ixis 
do aquí se animan, y oousig.ien el empate, 
gracias á un centro soberano de Sotero Aran-
guren, q.ue remata Santiago Bernabeu. El par-
E L INSTITUTO C A T O L I C O 
I>E A R T E S E INDUSTRIAS 
n í 
I enseñanzas. 
Desde los primeros días de so fnneion»-
miento se admitieron en la casa iuternos y 
medio pensionistas. Se ofrecieron la educa-
ción y la enseñanza á todas las clases socia-
les. Existen aquí su radio de acción la Com-
pañía de Jesús como lo extendió la Escuela 
Pía. Ya no reducirá el número de sus discí-
pulos á los internos, que entre ellos inscri-
ben las familias más acomodadas. Y abre sus 
puertas á los obreros con útiles estudios de 
práctica remuneradoras, crea una carrera de 
catailana. 
Este partido fué, quirá, el mejor de 
electricistas y mecánicos, prepara forjadores 
El suntuoso edificio que poseen los Jesuí- ' y maquinistas, bachilleres civiles y militares 
tas en la calle de Alberto Aguilera es un es- para todas las funciones. Cuerpos v Facal-
Udo se amxa. La flia de ataque madrileña tableciluiento sobresaliente do cultura y de ta des del Estado, y muestra eu su gtánedi-
hace prodigios, defendiendo tarrasco, que no proírreso. MenC(S v¡sitado de lo qiie Dierecei ^ espIéndidas dotaciones do material, ta-
puedo evitar hacer un penalty, que, tirado por los gobernantes deben conocerlo y estudiarlo. Heres donde nada falta y padres profesores 
Rene, sale al lado del palo. Logarreta hace Burell lo conoce y lo eiisalza ca!urosamente. que poseen y dominan absolutamente los ade-
grandes entradas. Martín centra-y Carruana , E8 una instituc¡ón modelo. Se da la ense- laníos de las artes y de las ciencias, 
defiende, terminando el partido con el empa- ñanza técnica elemental del obrero en escue- | Con citar el nombre de su director, padre 
te y posesión de la copa por los vascos, que las nocturnas y gratuitas de aprendizaje; Polavieia, queda hecho el elogio más justo 
en el partido anterior vencieron á la selección méíS y completas para los oficios de y cumplido de su talento y su saber. 
ajustadores, forjadores, fundidores, maqui-j" Declaraba en el Senado, en uno de sos 
nistas y mecánicos, y se ofrece magnífica-' mejores discursos, cl inolvidable Canalejas 
mente dispuesta y organizada la enseñanza míe iamás orescindiria del tesoro de ense-
los ju-gados por los madrideños, de¿dc hace técnica superior de Matemáticas, Geometría, ñanza y de beneficencia que guardan y re-
muchísimo tiempo. Machimbarrena, Bernabeu,!Mecánica, Dibujo lineal. Electrotecnia, orga- parten las Congregaciones religiosas de uoes-
Petit y Sotero, en el ataque; Carruana y Pe- nización de talleres y cuanto se requiere para tra Patria, 
lous eu la defensa, todos contribuyeron al la carrera que, después de cuatro años de ta- Alíro dieo de la capital de la Monarquía, 
gran triunfo conseguido ayer por cl equi- les estudios, llaman aquellos profesores de Y c'aro está que no diciendo más que algo, 
1 po castellano. La. iínea de delanteros jugó de ''ingenieros técnico-mecánico-electriclstas". Es es mucho lo nne me resta por decir de otras 
una manera estupenda. Se convencieron rá- ¡ natural y debido que no les den el nombre ni ciudades españolas. 
pidamente de Ip estéril del juego por alto,! la consideración de profesionales, que el Es-1 CONRADO SOLSONA. 
j del que son maestros sus contrarios, y emplea- ¡ 
ron el pase corto, con el cual lograron cansar 
entrenados y acostumbradísimos al juego duro. 
Sotero fué el maestro, centrando lo inverosí-
mil. Jugó valiente do verdad, dando an men-
tís á los que le auguraban respeto para con 
este team-, Renó Petit jugó lo que sabe, y es 
mucho. Bernabeu estuvo muy decidido; jugó 
con grandes ganas de victoria, y fué el que 
más chutó. Pelous, muy bien. Caimana, co'o-
sa!, entrando de manera inmejorable, y Be-





Celebróse ayer la tradicional romería, con 
el mismo entusiasmo de otros años. 
La ermita del Santo fué visitadisima, ce-
de sus peligrosos puños, y a poco estuvimos lebrándose por la mañana una solemne fun-
de larcrtar un disgusto. eiÓQ ^ligiosa. 
Los vascos, digan lo que quieran los termó- | La inf8nfca Dofía Isabel, acompañada de la 
metros, jugaron bien, pero se encontraron c o m ^ ^ juana BtírrróD de LÍ6> r0Corú6 por 
un juego tan diferente al suyo, y en un cara- la mañana CD coche ia pradera, siendo vt-
po tan duro, que estaban desconcertados del toreada por los modestos industriales, entro 
todo. legarreta fue el mejor de la linea de los qu3 g. A. repartió buena cantidad de pe-
ataque. Martin, en ^ segnnda parte hizo va- setaS) recesando, en cambio, con su carxua-
nas jugadas de las qne entusinsman. Patricio, je repieto de figuritas, baratijas y otras chu-
tan jugador como siembre; parece nn profo- djeríag. 
sional en S ma"era de colocar y llevar la lí- [A ¿t ima hora do la tardo, y ante la proxi-
nea, si bien se lo vió que. acostn.r'brndo & midad de amena2;adora tormenta, los romeros 
caT^-.o de híérhkj hiF-o un jnesro muy lento, abandonaron precipitadamente la Pradera. 
Artola, muy bien, y espacial meneíén merece 
Carrasco, que cninto má= le ve jnmr pa-
rece que jneíra más: colocad'simo S!cv'-rc, de-
Visita tradicional. 
Numeroso público estuvo ayer visitando, 
eidido en las ertittftflftB y soíniro y limnio al según costumbro tradicional, la casa de la 
perar; es, sin duda, oí mpirv dpf*éns$ de *S- plaza de San Andrés, núm. 2, donde, como 
pfcñftí para él fueron todos los elogios dó la es sáb'do, 'tuvieron su vivienda San Isidro 
tarde. 
El referee, Sv. Di^ste. e^-rdeo y muy jus-
to. á pesar de lo cual no fu^ tomado sn tra-
bajo en consideración por el ros^etab'e. ;,Y 
con qué ''"'•echo ehilhimos entonces cuando lo 
hacn mal ? 
! Enhorabuena á los j-^-dores vsens. oue 
haWin visto que el púMíco de Madrid es 
nob'e errro no^os, á pesnr d? proeura-les s:m_ 
ratías (natura1mente que á S'is eontrario?) 
cuatro de esos tftMftni<Tnflaléíá, épfe de tocio 
tienen menos de aficionados, y rredis^onen el 
y su esposa, Santa María de la Cabeza. 




Procedente de A'vila, á cuya ciudad 
fué para visitar el sepulcro de la Santa 
ánimo, haciendo apnes+as, porque loa vascos i v Mística Doctora Teresa de Jesús, ha 
meterían oc^o poah á <-en>. | i[i€ga(i0 una numerosísima peregrinación 
los de Madrid es Estima qne no entre-i va adft-
ne.n mi$i y sobre todo que no se deexdan los c n j $ Arzobispo de Burgos, 
delanteros a atacar .pintoa y entrar a ñor to^o . . , ^ 
cuando estén cerca de la puerta contraria. Fi Sí116 prcsiae. j i 
esto luciesen, otra sería su suerte y su fama. ^ * estación fueron rccubidos los pe-
_-o_^ regidnos por el Prelado de la diócesis, 
En resumen: Tin partido del que quedará doctor Gandásegui, las autoridades y uu 
recuerdo durante mucho tiempo en toda Es-
paña foot-ballísti-ía.—PLEYS. 
CÓMPAÑA DE MORALIDAD 
fSjrrcVTr-TO TEI.ROR *FICO 
inmenso gentío. 
Eil Arzobispo de Burgos dió esta maña-
na la Comunión á los peregrinos, ocu-
pando mego ia sagrada cateara, y pro-
nunciando un hermosísimo sermón sobr.i 
el amor á la Eucaristía y la grandeza de 
Santa Teresa y San Juan de la Cruz. 
En la Misa ofició de Pontifical el Pre-LA CORTTÑA 15. A eonseoueficia de la cara ñaña qne viene , 
sosteniendo El Eco de Galicia en favor de la ; lado de la dlocesis, que predicó por la i acto, el excelentísimo « 1llist^1".'c0a 
moralidad, el Jiizpado ha procesado al dueño tariie en la Catedral con grandísima elo- j Armengol, Obispo titular de US" 
Hermosa y adornada cual pocas veces 
halló ayer la iglesia de la Consolación, para 
celebrar en ella la primera Comunión cerca 
de doscientos nlfioe de la Catcquesis. 
En breve y elocuente plática expuso » 
los niños su director, padre Eulogio Mar-
tínez, la excelencia del acto que iban á /'e*' 
lisiar, y que en tan propicia ocasión pidie-
ran al Señor, 4 quien iban á recibir, por 
si y por los demás; por la paz de Europa 
y por tantos infelices como quedan sia 
padre ni hogar. 
Después áe la Misa, en uno de los salo, 
ues del Colegio de los padres Agustinos BJ 
sirvió á los niños suculento desayuno, T 
por la tarde, asistieron, en el salón de actos 
del mismo Colegio, á la función de cinema-
tógrafo que para su recreo y esparcimw»10 
se organizó. 
A todos se les regaló el vestido y caisa-
do con que se acercaron al convite eui*| 
rístlco. 
EN Î̂ COLEGIOĴ A? 
Los alumnos de ambos sexos del CoIe^* 
Alemán hicieron ayer su primera OotnmnOD 
en la ipleeia de la Purísima Concepción 
bajo la dirección áe su capellán, I>. ^v¡~-
miro Contreras, y del director del ^ i e * J 
doctor Pasehmanu, á quienes acompañan» 
buen número de profesores y profesor» 
del establecimiento. 
Celebró la Santa Miña el mismo caPe"rri' 
y el cura párroco, D. Eustaquio Nieto, <" ' 
gió una sentida pláMca á los comulganj^ 
expresando, con palabras cariñosas, 
portancia del acto que habían rea!^a¿u< 
con cuya oratoria conmovió al selecto 
ditorio que le escuchó, compuesto en ^ 
mayoría por los padres y familias 
alumnos. J; + a 
El recogimiento observado por éfit<*' te 
obstante la -corta edad de la mayor P» 
de ellos, llamó soberanamente la ateP B 
i'e los circunstantes, que elogiaban 61 u ^ 
orden que existe en to/los los ramos ce 
señauza de aquel Centro. 
En la Residencia ile los Misioneros del !«• 
maonlado Corazón de Mana-
iDesnués de celebrarse durante cinco ^ 
Ejercicios .catequísticos, preparatorios ^ 
primera Comunión, ayer por la niaua^aUJás 
administrado el Pan de los Angeles ¿ ^ . ^ 
de setenta niños, en la iglesia de los • ^ 
ñeros Hijos del Inmaculado Gora ,̂eTniie 
María, siendo oficiante en . tf-^.f^adr* 
v VI-
del kiosco en que se venden libros y folletos euencia. 
i na1 óralos 
1 tóbeos del 
cario Apostólico de Fernando Póo. Q 
Por la tarde, y ante tan numerosa 
y atentatorios 4 los sentimientos ca- i Los peregrinos se han dedicado á visi- I dist iny Id^^oncuríencia de qae W ^ í t 
Plleblo« i tar los monumentos principales. 'parte la marquesa de Campo-Santo, 'coa 
MADRID. Año V.Núm, 1.285. E t D E B A T E Domingo 16 de Mayó de Í9f5. 
ría la Oliva y do MaUorga, seüoras y , L a faena es de lo más resrnlar qne pnede ha-
^ o r i t a s de bamarca, Monedero. Serrano. ceise. 
Martínez de Avellanosa, Del Río, Alemany, 
.Cardenal. Fernández Corredor, 
S?er . i v T a r M é s o í e r o T otra, muchas. 
Un pinchazo sin llegar. (Palmas y pitos.) 
Casi una estocada atravesada, dada alevo-
^ nterp etaron. con sanante. (pitos-) Un pinchazo hondo, que-10^nrr Alerto v T i o f n ú m artístico, dándose el toro. Otro pinchazo muy hondo, «insular acierto, . 
Sterarios. que formaban el programa de la 
VeEmpez6 ésta con la presentación del V I . 
rario Apostólico de Fernando Poo. á las 
señoras de la Junta de CatequesíS pronun. 
Mando .con este motivo el padre Lum. elo. 
S u t e s palabras, y terminó con un amen.v 
delantero, y nn descabello. 
Palmas y pitos. 
Mal, D. José. 
Cuarto. 
Camposolo, cárdeno, bragao y con buenas 
defensas. 
Voluntarioso, pero sin poder, toma el bi-
S U C E S O S 
Varios. 
Nicolás Hernández Klganlta, de treinta y 
odio anos, alUttml. sumo uua htüiua en la 
l íenle y ooaiuociun cereorai y visceial, por 
acciaente üe tia^ajo, en las ooias üe la 
iglesia de la Buena l>icua, sita en la caüe 
<le bilva. 
S n o discurso del excelentísimo é i lustrísi . , — ^ V ^ ™ * , Paaó á su domicilio, Canarias, nüm. 10, 
señor ¿bispo de Tignica. en el que re. cho ^^tro picoteos y da ocasión a que los por prescripción tacultativa. 
jno senoi ^ ^ conversiones realizadas .^l'aaas se luzcan quitando. 
^^la^Mislomftí* de Fernando Póo. dando fin' Los rehileteros cumplen pronto y relati-
fl11 su0 brillante disertación, solicitando la varaente bien, y se toca á matar. 
„,•*,, ÍIP todos nara el desarrollo de 
C O G I D A D E P O S A D A 
rooneración de  p ollo 
la Catcquesis en aquellas posesiones espa. 
fiólas. 
El día de la Ascensión recibieron las 
ftsruas bautismales en la iglesia de los Mi , 
w , _ . . . i„^„ r i«^«wv;« A* ,v<. 
Curro torea regularmente con la muletilla, 
no luciendo más su trabajo por quitar el 
paño de la cara del toro antes de tiempo. 
A l entrar á matar es cogido y volteado, re-poneros del Inmaculado Corazón de María. " UJQl"" c= ^ I U " -v vuiteaao, re-
T s b e m b o s Josefa. Angeles. José, Anto. f ^ o , al parecer, lastimado en la pierna 
lio y Andrés Suero y Montes. 4e ouatro á derecha. 
doce años de edad, siendo este un nuevo | Üd toro muere de la estocada, tendenciosa, 
triunío más que agregar á los y» conseguí, que lo propinó Posada, mientras éste es con-
gos por las damas de la Catcquesis del iCo. ducido á la enfermería en brazos de sus 
compañeros. 
Quinto. 
Sábredeño, negro, bragao y tocado de pito-
nes. E n el primer tercio cumple bien, to-
mando cinco varas y despenando un jaco. 
E n quites, bien los dos Gallos y mal Pas-
tox*. 
Armillita y Morenito banderillean media-
namente. 
Vicente hace uua faena de muleta movidí-
razón de María. 
Bn la iglesia de San Sebastián se celebró 
ayer, con gran solemnidad, el acto de ad_ 
uiiinistrar la primera Comunión á las alum. 
nas del Colegio del Dulce Nombre de María, 
L a iglesia se hallaba adornada con pro. ' 
fusión de plantas y flores. 
Pronunció una sentida plática el párroco 
.j>. Carlos Rivadeneyra. 
para tubo digestivo, diabetes y evitar infecciones 
gastro intestinales (Tifoideas), beber siempre 
Verdadera R E I N A D E IÍAS D E MESA 
E N E L ATHIJETICXÍLUB 
IA FIESTA DE LOS EXPLORADORES 
sima, en la que resulta ser el toro el que llán González, 
manda y el torero el que obedece. 
^ Media estocada salvando el pitón y defun-
ción de la res. (Pitos justos.) 
—Cuando Antonio Fernandez Fernández, 
muchacao de aiez y siete anos de euad, de-
rrochaba alegría en la Prauera de San Isi-
dro, ayer tai de. fué- bárbaramente agredido 
por dos individuos que se dieron á la fuga. 
Antonio tuvo que ser llevaao á la Casa 
de Socorro más próxima, donde se le apre-
ciaron dos heridas inciso.puuzantes, una en 
la región orccipital y otra en la cervical, de 
pronostico reservado. 
—Un honorable "curda" llamado Juan 
Sierra y Sierra vociferaba como un deses-
perado en la esquina de las calles de Lagas-
ca y Goya. 
Intimidándole al silencio le dirigió la pa-
labra el guaniia Cosme Varona, y en mala 
hora se le hubiera ocurrido; Juanito la em-
prendió con él primero á bofetadas, luego 
á mordiscos y últimamente á puntapiés, con 
intercalaciones de puñetazos. 
E l del orden quedó con el físico algo ave-
riado, pero su espíritu policíaco no sufrió 
detrimento alguno, y el hombre del vapuleo 
pasó á cumplimentar al juez de guardia. 
—Trabajando en una fábrica de la calle 
de Méndez Alvaro, núm. 42, se fracturó un 
dedo del pie derecho el obrero Antonio Mi-
N O T I C I A S 
E\i>osición Nacional de Bollas Artes. 
Sigue despertando excepcional interés en 
el público la Exposición .Nacional de Bellas 
Artes, habiéndose visto grandemente con-
currida en los 'días que van transcurridos 
^icsde la inauguración. 
Hoy domingo, es el primero de entrada 
popular, expendiéndose á 25 céntimos los 
billetes. 
durante el mea <fe 
cm del Sagr ,* , Cordón de /** ^ ^ g ^ f ^ T Z Z ^ Z 
Recibido. todos ios hogares cristianos. 
f j . M., CAKDENAL DE COS, 
Arzobispo d- Vailadoñd." 
MAS CONSAGRACIONES 
E n Otciza (Navarra) han sido consa-
grados los hogares siguientes: 
Doña Joaquina Vergara, doña Herrae-
negilda Vergara, I ) . Andrés González, 
i ) . Atanasio i^charri, doña Maiganta Ara-
mendia, D. P í o Alio, doña Luisa Teres, j chena. 
D. Raimundo B., doña Vicenta Silanés, ¿el Aotequera. 
, _ T, . ' r , . lk 1. • Reina.—Santa 
dona í raneisca Palacios, JL>. Bomiaeio 
586,20. 
Distribuido.—Clarisas de VillafrechoB.— 
De Valdemoro.—De Medina del C a m p e -
De la carretera de £arabanchel .—De Car-
mona.—Carmelitas de Cádiz.—De Castellón. 
De Boadilla del Monte.—Jerónimas de 1» 
R., Toledo.—Franciscas de San Juan de la 
Penitencia, Toledo.—-©e Santa Paula. iGóc 
doba.—iDe fian Román, Medinaceli.—De la 
Encarnación, de Muía.—ConcepciónJstas de 
Osuna.—De Guadalajara. — De Miedes.— 
Dominicas, Calatayud.—Mercedariaa. Mar-
CIsteriensss de Alloz.—Agustina* 
Según "EL Siglo Médico", ha mejorado 
tLener^nrant^;rrÍC<; í ,86 ha surizauoKla ¡ Martínez, iX Pascual Alacua, D. Juan 
temperatura .desagradable y vanada que hu. , - n . . ,' • j -
bo las semanas anteriores, y como com^- 0ruz buda» Aralegui, dona 
cuencia se ha observado un decrecimiento • Nieves Platero, D . Antonio iVlartinez. 
en la enfermería general, dismlmuyendo y doña Leocricia Goñi, D . Manuel Ijópez. 
m ^ w ? ! ? ^ bemgnas y leves la. infla, Emilio ^ t í n e ^ doña Maurieia Jí'ri-
maciones catarrales y xos estados gripales, • r> T ^ n • • XT 
que tanto abundaron en la semana penúL | •D^J,iiiíl ^ ^ B e i s e g m ^ D . Nemesio 
tima. Sin embargo, las enfermedades del 1 
aparato re-.piratorio y las del centro circu-
latorio han seguido proporcionando el ma-
yor contingente á la mortalidad. Abundan 1 
las dermatosis eruptivas y los desarreglos D- Benito de Miguel, D . Félix Moleros, 
intestinales, sin carácter infeccioso. 1 doña Eleuteria Palacios, D . Francisco 
En la infancia hay un estado sanitario Latasa, D. Ju i ián Morentín, doña Irene 
I Z ^ Z ^ i L b u r o : p ^ s fi<5bres eY^- Ezequiela, D . Castor Alzate, D. Rufino vas y algunas entero colitis, en general be-
María de Gracia.—Códoba. 
Total: 22. á razón de 25 peseta» cada una, 
550 pesetas. 
López, D. Agustín Frisarry, doña Antera 
Martínez, doña Eugenia Loza, D . Manuel 
Muro, D. Miguel Iñigo, D. Mamerto Elío, 
i i E U R E K A Ü 
Es el mejor calzado* 
Nicolás María Rivero, 11. 
P A ^ R O Q l ' I A D E SAN M D S É S 
mgnas. 
Hoy 
L a Galería de la guerra. 
domingo estará abierta desde las 
E n este auüguo templo, donde erituro G»-
SaTuz7doña1vie íe7d€¡ L^zami; D.'Herme-1 femido. Saa ^ se f Araron ayer por 
ncigildo Osegui, D. Cándido Asiáin, don la mañana solemnes cultos, en su hermosa cabina, como en años anteriores, siendo «L 
Román Segundo, D. Cándido García, don enearg;do del ^ ^ ñ v o el distinguido ora-
primeras horas de la mañana esta Expod. âtí?ê  ^ r m o n a , D. Victoriano Azcona, idür D. Maiiano Benedicto Esíauu, 
ci6n de batallas de la guerra europea. Ins. -D- Pablo Echevarría, D. Antonio Azerra,1 qUe desarrolló eon su acostumbrada oioeueu-
talada en la Brasserie del Palace Hotel, doña Blasa Palacios, doña Braulia Goñi, cía el siguiente tema: "Los arduos problemas 
Sexto. 
Como los anteriores. 
—Laureana Mora Granados, de -sesenta y 
cuatro años, con domicilio en San Vicen-
te, núm. 22, estanco, sufrió una caída al 
apearse en mar.cha de un tranvía de la línea 
Bombilla-Hipódromo, en la puerta del Sol. 
E n la Casa de Socorro del Centro fué cu-
rada de una herida contusa, de forma irre. 
con objeto de evitar la aglomeración de doña Felicia Palacios, D . Jesús Arzoz, 
público por las tardes, que llena el amplio , D ^ f o ^ Garc í^ ^ Francisco Lacalle, 
doña Anaeleta García, D. Pedro Lezaún, 
salón donde se exhibe. 
que tanto agitan á la actual sociedad, los re-
suelve el glorioso Labrador que hoy celebra 
la Iglesia". 
lA la mitad del sermón llegó S. A. Doña 
Isabel, orando breves momentos, y después 
de escuchar al orador, adoró el sepnlcro y 
Pasó después á su domicilio. 
Jacinto Muñoz Vela fué arrollado por 
mar-
Las lesiones que padeció son de pronós-
tico resett'vaiioí"-* i f Jr^:. - w / 
fíe le trasladó al Hospital provincial. 
Un aficionado se echa al redondel, y des- l*™ "na nenca < ^ ^ a ae orma 
„ „ ¿ 0 J „ J„ . i J . guiar, y de unos cuatro centímetros de ex-
pues de dar unos cuantos pases al torete, es ten8¡6üi situada en la occipito-parie. 
retirado por los toreros tal derecha, calificada de grave. 
Después el Gallo da unos lances que no 
vienen á cuento, y enseguida se pasa al ter-
Qjp de varas, en el que Chano pegó de firme, el treD núm. 1.013, al intentar subir en 
á la chita callando. i clla cerca de la estación de Villalba. 
Patatero y Magritas, banderillean media-
íyér so celebró en el campo del Afchletic- n * ™ 1 ^ , y Rafael Gallo, después de una fae-
Olub el festival de los Exploradores de Es- ina regular, suelta un pinchazo delantero, 
ñaña organizado por el Consejo provincial i Ytro Pechazo en el pescuezo, y una esto-
dc Madrid, con -motivo de la bendición de cada cort'aJ delantera y con tendencias á 
banderas y de la promesa de los explorado-• at^ve.sar-
tes ingresados últimamente. L Y ^uei1 los epítetos malsonantes para Ra-
Para la celebración del acto habíase l e v a n - " ó ^ e z . 
tado un altar portátil, y á su frente varias j Séptimo, 
tribunas, destinadas á la Real familia é in- | Ln toro bravísiipo, terciado y de poco res-
vitados. iP<ito por ^ P^sencia, que hace una buena 
•Cerca de las diez de la mañana Ileenron pelJea en varas' darjdo unos tumbos morroeo-
los Reyes Don Alfonso, Doña Victoria y Doña ^ ,oa a C ^ T V , que fué el que llevó el peso 
María Cristina, y los Infantes Doña Isabel, del Pnmer tercio. ^ | w J 
Don Alfonso, Doña Beatriz y Don Fernando, ^^"tuuplas, después de poner un par al 
siendo saludados por el excelentísimo señor - fuarteo, es a.caazado y volteado, no pasando 
Obispo de Gión, el presidente del Consejo y ia ^ .a mayores, pero sufriendo un palo .ses pasivas ha di-puesto que por la Tesore-
ZÍL** otras oersonalidades \q-ne Ie imPlde s6̂ 1111, banderilleando. I1** de la misma, eFtableciía en la calle de 
r í p ^ f i S d a la Real familia en \i X Almendro competan el ter-! Atocha' ^ Se verifi<!uetl en la próxiriiá se. 
Lna vez instalada la Keal tamilia en la . • • ^ ¡mana, y horas desigualas al efecto, los pa-
tribaua, entró el Rey en el campo del Athle- C10' J f.® wlfa * 1°*™*-
0 v pasó revista á los exploradores que allí , Jos?ht° ^ Ulia faeaa precms.sima dan-
babía formados. 00 sf ^ pases, que producen un alboroto 
Inmediatamente comenzó la Misa de eamna- c? el pnbheo- l cuai,do ^ daJ Ia feverendi-
^ i . „™ ~fí̂ A «i «o,nA»,;o-rt n níorr^ T ^ . sinia B»08? suelta una estocada atravesada, 
an aproxim4ndose á la terrible tubérculo- ^ ^ 1 , dona Juana Bacoicoa, dona P e - ! ^ reliquias de Sm ^ y ^ u & r / 
is. Dadles unos frascos de Hipofo^fitos Sa-• tra Lediana, D. Ju l ián Martmez, D. Ig - d(í la Cabeza, y al salir del templo fué ob-
el sonrosado color de nació Prfsariy, D . Bonifacio Torrecilla, i jcto de grandes muestras de respeto y sim-
ará las vjrtudes del D. Pau1ino Torrecilla, D. José Fernández, patías por parte del público que se hallaba 
Padres que tenéis hijos y los veis crecer, doña Ascensión Azerra, D . Pedro López, 
sin daros cuenta, pobres de sangre, pálldoc, Pantaleón Armendia, D . Saturnino 
ojerosos, con las orejas transparentes, que 
van 
s . 
lud y á los pocos días 
sus mejillas proclaínará 
^elntTcuatro años de maravillosos resuL ! :P' ^11¡'i<l|ie Landa, D. Fe rmín ^anda, don ¡ esperando para venerar los lugares dond. 
tados. Reahíizar las imitaciones. , xMiguel Fernandez, D. Mano Ohacarne, | moro el glorioso Labrador. 
El Comité Femenino de Higiene Popular I>eogracias Urbiola, doña Magdalena 1 " _ ^ 
realiza en este mes el X X concurso Hl . 1 tronzalez, doña Paula Goñi, D. Juan To-
giene, repartiéndose premios en la form? ! rrecilla, doña Lucía Juda ín , D . Vjeáí ta 
acostumbrada, entre los vecinos pobres del • Sara> Angel Etazo, D. Sebastián Mar-
distrito del Congreso. , tíneZ; ^ R Api_ 
aaa *tfaa-g.^-? *--.a*estta&ss**?*tt?sí*tt-&*ssf zalá, D. José Juda ín , D . Miguel Ohabar-
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S URIMAJUAS 
TJN EMI'BESTITO 
LA MANCOMUNIDAD CATALANA 
SERVICIO TELfiGKAPICO 
BARCEIJOWA 1S. 
Esta tarde, en la Diputación provin-
L a Dirección general de ia T>euda y €l1a-
S 'ñBREKFRÍil SANTOS ZULATEQUÍ i n,e' D- Torij;io Arandigozin, D. Luis Gar-
7, PHIOnADW. 7 . -MAl»Rl i> ' ^ ^ A™m™d™' ^ Pabk> 
Altas novedades 
para señoras, 
dad en sombreros para c 
eisca Benarri, doña Petra Benarri, don!habia eilbierto dos veces-, _ 
Simón Juda, DT Faustino E^ ievarm. don | Emitiéronse 6.(^9 obligaciones de 
Pedro San^ D. Camilo Osés, D. Mauricio Poetas al tipo de 85 por 100 é interés d* 
I Latasa, doña Candelas" Osés. D . Miguel cia1' se comentaba el éxito alcanzado por 
^ c a t a i i e ^ T n ^ " s o l S ? «ofíi, D. Cándido Portillo, D . Braulio ^ ^ P ^ o hecho.por la Mancomunidad 
'¿rerof S r a l ^Tot^ I Tedea, D. Eleuterio Aliaisin, doña Fran-1 ^talana, asegurándose que a las seis se 
y que 
ñu, en la que ofició el camónigo D. Diego or-
tosa. 
Terminado el santo sacrificio, ^soeedióse S 
la bendición de las banderas y la toma de 
promesa á los nuevos exploradores. 
A continuación procedióse á la realización, 
por parte de los exploradores, de varios e.i'-r-
eicios. Y, finalmente, desfi'aron las tropas, 
formadas en patrulla, ante SS. MM. 
que mata. 
Ovación enorme, la oreja, un regalo de los 
grpigQS á quienes brindó la muerte de la 
fiera y el delirio. Y todo ello justísimo. 
j Bravo, enorme torero! 
Octavo. 
Sigue ia ovación al estupendo Joselito 
cuando sale el . último toro de la corrida, que 
Al abandonar los Reyes é Infantes el eam- cimiple bien en el tercio de varas. 
po del Atbletie, fueron muy aplaudidos. 
SidraVereterrayCarg 
preferida por cuantos la conocen. 
gos que & conf nuaáón sr exnresan, 
se entreguen los valores siguiente-: 
Días 18 y 19. 
Paeo de créditos de Ultramar del seña-
lamiento espec al establecido por Real or-
den de 5 de Marzo de 1913, facturas prer 
sentadas y corrientes de metálico y efectos, 
hasta el núm. 10.061. 
Idem de créditos de Ultramar reconocidos 
por los Ministerios de Guerra y Marina y 
esta Direcc'ón general, facturas corrientes 
en metálico, hasta el núm. 95.200. 
Días 20, 21 y 23. 
Pago de créditos de Ultramar del seña-
lamiento espec al en metálico y ofettos, 
Baqnedano. doña Tnribia García, D. ¡Se-
rafín Gaihbía, D . Roberto Cayada, doña 
m ministro de la Gobernación dijo ayer Crcscenta Salvatierra, D. Claudio Nudai-
mañaña á ios periodistas que había despa- ro' r> Claudio BBHZ, D. Segando Iresarri, 
eñado con ui director general do Ad¡uinistra-1 P- Joaquín A/coua. 
eiun local, y con el gubemador civil Ala- : Severo Rolievarría, D . Fernando 
Bria; ' ¡Berruete, D. Pedro Goñi, D. Isaac 31 rr-
| E l Sr. Bergamín visitóle, en su despacho, tínez, D. Sotero Landa, D. Máximo Avl-
C(:>:>A-aü̂  COÜ él una cunferaicja en la que dofia ^ ¿ Ari/.ala. í>. iSkiSto 
^ S f í ? ' ? ! , ! j ? 1 1 - 1 1 ^ ^ . Ieía' R Mauricio Gaviria, D. Sebastián 
4,50 por 100 anual. 
EL ASUNTO DE LOS MAESTROS 
En banderillas no hay nada que merezca 
reseñarse, y en el último tercio, Vicente Pas-iha?ta el núm. 10.061. 
tor, substituyendo á Posada, hace una media- t Idem de Idem íd. íd. del sefla'amiento co. 
na faena de muleta, para dar una estocada |rriente en metálico, hasta el núm. 9R.200" 
ligeramente desprendida. (Muchas palmas.) 
Parte facultativo. 
Durante ia lidia del cuarto toro ha in-
Idem de ídem íd. en efectos, hasta el 
núm. 96.000. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, 
correspondientes á títulos de ia Deuda amor-
Aiyer por la mañana prestaron «¡eclarau 
ción ante el juez especial instructor de esta 
, causa, los concejales Sres. Raboso, Mora, 
García Cortés, Gayo y Fernández Laza. 
También comparecieron ú la presencia fau 
dicial algunos maestros. ' 
Ninguna de estas declaraciones aporta-
ron ningún nuevo dato para el sumaria, 
careciendo en absoluto de Interés. 
CASAS BARATAS* P A R A O B R E L O S 
— o •- • • 
Esta tarde, á las cinco, tendrá Ingar en I» 
turnmo Diez, D. Galo Hernioso, D . Pe-1 de Los Mesejos (Pacíñco.—Colonkt 
inauguración de tres grupos de 
para obreros, construidas ea 
por cuenta del doctor C . Compai-
Poneneia de la Comisión j ermanente, reía- Kelievarría, D. Tibureio González, don i red. 
facilitó, el Sr Sáncl^z Guerra un telegta-• Apajnendia_ D> Escolástico Martínez, don 
ma del goüernador de Oviedo, dando cuenta „ j T . J - T 
de que'ep la mina Teverga, á consecuencia de ^ n d o I r i s a m , dona ¡Víarcelina Saenz, 
una explosión do grisú, murieron seis obreros. I>._Gmlo Salinas,' D. Valentín Martínez, 
quedando uno gravemente herido. dona Gertrudis Mancado, doña Saturm-
comujo sm>BBiók DE I^OMKXTO 1113 Mv*™H I>. PascnM Macuá, D . Sa-
Lá EXTRflOPDINAhIA DE AYER 
Castor, &aílo9 
i3os&Iito g fosada 
O C H Ó S A L T I L L O S 
gresado en esta enfermería el diestro Fran- i tlzable al 5 por 100, hasta el núm. 8.889. 
cisco Posada con una herida contusa, de cin- i Idem de títulos de la I>euda perpetua al 
co centímetros de extensión y tres de pro- 4 T-or 100 Interior, emisión de 30 de D:-
fundidad, en la cara anterior del muslo der^-•ciembre de 19n8- can^e de otros de 
cho, lesión que le impide continuar la lidia. uenIR- ?mifión «dA ^ Jui:o de: 
1900, basta el nrtm. 27.106. Pagr de carpetas de conversión de tftulos 
de la Deuda exterior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agos-
Doctor Vigueras. 
E l estado de Posada. 
Después de curado en la eufermería fué 
trasladado, en automóvil, al hotel donde 8e|to <le 189S' baf!ta el 32.426. 
hospeda el diestro Posada. ™Qf de títu;os de ia exterior ore. 
Tf iv u i • « o —•« sentados para la ag^esra^n de sus resner.-
Una vez aUx, en brazos de vanos famiha- t l ^ b o ¿ de cu — 6 ^ ^ & ^ 
ñledia entrada. ¿Quien viene a los toros res se le transporto a su habitación del pn- iRea l orden de 18 de Agosto de 1898, hasta 
mer piso, quedando acostado. e| núm. 3.045. 
E l joven y valiente diestro se lamentaba! Idem de residuos procedentes de conver-
de su desgracia. Las lesiones que sufre no's 'ón de las deudas ío^oniale1* y amortiíab'e 
son, por fortuna, graves, y se cree que el al 4 por 100, con arreglo á la lev 27 de 
torero sevillano podrá volver á ejercer su 
arriesgada profesión antes de quince días. 
tiva á la propuesta del Instituto de Reformas Galo Jaurrieta, dora Joaquina, Gómez, 
Sociales sobre cooperación en los Sindicatos D. Ciríaco TorreeiTla, D . José María 
agrícolas. Suescun. D. Alejandro Samper, D. Ga-
—Creación de una línea de vapores entre briel Prieto, D. Matías Prieto D Do-
Ios puertos del Mediterráneo y el Paeííico, m}n?0 Barbarín, D. Ensebio Gil , D. Ja-
r a t a d a por la Casa Amenea, de Barce- dll to Landa D Andr,g doü 
0-Inclusión en el cuadro,A, anejo al a r - ' f ^11 ^ do^a ^ ^ ^ 
tíeulo 7.° de la ley de Comunicaciones marí- ^ n o . barcia, D. Félix Gom, D. Román 
timas,, de un servicio mensual desde el Me- Portillo, D. RfánSíi Ori^oy?n, D. Cin<fi-
diterráneo á la Habana, solicitado por la do Azcona, D . Pedro Macoleta, D. Sixto 
Cámara de Comercio de la Habana y otras Latasa, doña Florencia Aramendia, don 
entidades análogas de la Península. Toribio Zabala, D . Serafín Torredlla 
—Ponencia de la Comisión permanente so- D. Tirso Santa María, doña Graciosa Na-
fare devolución de cuotas del repartimiento á ba|a) D- j ^ 0 Y O Echevarría. D. Jo*- Ma-
del 
©stando tanto dinero los billetes? 
L a tarde, nubosa. 
' P i ímero . 
Macetito, negro, entrepelao, gordo y 
•po de la casta. 
Voluntarioso en el primer tercio, toma 0 1 ' ^ ^ ^ ^ue lufre es 'bastantrníofundo ; 
«altiUo cinco malas varas de los pieapedre-' ro no ha interesado ningún tejido de im-
ros de Vicente Pastor, y en los quites no hay 1 ]-)0Tianciat 
los socios de la Comunidad de Labradores üe 
Novelda (Alicante). 
—Puuencia de la Comisión permanente so-
bre enseñanza de la Agricultura, y creación 
de cansíos de experimentación en las escuelas 
de Primera enseñanza. 
le qué, amiguito, faltando en el tercio salsa 
•f alegría-
Marzo de 1900. basta el núm. 2.442. 
Idem de conversión de residuos de la 
I>eiida al 4 por 100 interior, hasta el nú-
mero 9.997. 
Idem de carpetas provisiona1e3 de la Heu-
da amorti^able al 5 por 100, presentaias 
para su canje por sus títulos definitivos, 
con arreglo á la Real orden de 14 de Oc_ 
Para hoy. 
Esta tarde se celebrará la sexta corrida le -
E l Sordo esta muy vahente al clavar dos ab Miiniose ^ toros de la ganadería tubve de 1901, hasta el núm. 11.140. 
fcienos pares de banderillas, y Morenito no ld Hernál]dez por las cuadrillas de Gallo, . Bntrepa de t.tulos del 4 por 100 inte-
., „ , . , ' ñor, emisión de 1900, por convcsifin de 
Malla y Paco Madrid. m M ae quua renta de las emisiones de 
La corrida empezará a las cuatro y media 1892, 1898 y 1899. facturas orosentadas y 
pares 
fiace otra cosa que salir del paso. 
Vicente Pastor hace ana mala faena de 
tttuleta, sin dar un solo pase que merezca el 
aombre de tal, y siempre ayudado por toda 
Ja cuadrilla. 
iE4 toro es bravo y noble, pero está pron-
to, siendo esta la causa por la que el madri-
teño está desconfiado. 
Media estocada en el pescuezo y atrave-
lada. (Pitos.) 
Posada ayuda muy bien al madrileño, sal-
fándole de un disgusto en dos ó tres ocasio-
les. 
Media estocada alta y con tendencia do 
m u 
D E L R E L A T u R S R . A R M A D A 
corrientes, bâ sta el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales represen-
tativas de título?) de la Deuda amortizable 
al 4 ñor 100 inter'or, ua'-a su canje ñor 
sus títulos definit:vos de la misma renta, 
hasta el núm. 1.489. 
PaKo de títulos de la Deuda del 4 por 
100 interior, errisiín de 31 de Julio de 
il900, por conversión de otros de iRual ren-
ita, con arreglo á la Real oden de 14 'de 
ría Martmez, D. Clemente Díaz, D. Fruc-
tuoso Mosentin. 
Estella: doña Baltasara Morras. 
Hli iei (Navarra) : D. .Tuh'án A^rtiróri, 
D. Juan Miguel Astiz, D . Mart ín Zaha-
—Ponencia de la Comisión permanente so- leía, í ) . Mart ín Azpirón, doña Casimira ! trincheras delante de Hetsas. A l üij.srmí 
bre aumento de recursos á los Consejos pro- Astín 
vineialcs de Fomento. I 
—(Mociones sobre reorganización del 'Cuer-
El acto será, presidido por el alcalde, seño'tf 
Frást. . • 
D E L A G U E R R A 
^ U l í i t n a ñ o r a 
F1 parte oficial francés 
de !as once de la noche. 
PARÍS 15. 
Diee así : 
" E n el Norte de Ypres hemos causad 
al enemigo un descalabro. 
Nuestras tropas han tomado rariafc 
po de Veterinaria sobre producción agraria, 
exportación del ganado y otras importantes 
para el desarrollo de la agricultura. 
B O L S A , 16 (Antes Ayla.as.) 
P O S T A S , 23 
2 8 
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EJL SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
Pitos al diestro, que ha estado fraucajnen-
ie mal. 
Segundo. 
, Granadino, negro, bragao y astifino. 
Hatacl da unas verónicas buenas, que se 
iplauden. 
En la "Gaceta" de ayer aparece la Real 
orden siguiente del Ministerio de Gracia 
y Justicia: 
"La nobilísima conducta del Sr. Armada, Ocf bre de 1901. hasta ei núm. 8^89*. 
que durante el siniestro del Palacio de Jus- i Reerr-bolso de accione? de obras públicas 
ticia de esta corte y en los momentos de ma- y carreteras de 20. 34 y 55 millones de 
itravesar y un poco perpendicular, dada á y0r rieSg0> en aras del cumplimiento extre- reales, facturas presentadas y corrientes. 
wans^lva, y doble el toro, para ser apanti-imo del deber reaiiK(5 actos extraordinarios de p ^ 0 ?e ^ f / epes de mscrip.c:oncg del se. 
Hado por Pepín. alvnVv í̂-.ióo v de sacrificio hasta oerder crene- mestre df •Iy1,0 de 18,4 ^ anteriores. 
• - - .umc-,acion y ae sacnncio nasca peruer gene , Tdem de interesps de ^arpetas de toda 
rosamente la vida, es ejemplo que debe ser clase de ^ semestre de Julio de 
perpetuado para modelo y enseñanza de to- is8g v anteriores á Julio de 1874. reem-
dos los ciudadanos, y muy en especial de bolso de títulos del 2 por 100 amortiTados 
aquellos que como él desempeñen funciones en to^os los sorteos, facturas presentadas y 
públicas. De la gloria que conquista quien corrientes. 
procedo como el Sr. Armada, participa la! ^ ^ / ^ ^ J j f del 4 por 100 interior, 
kwPmíiS ' ' T 3 8 / d0S tíaba1103 muertos' y en colectividad ó la institución que le cuenta en existentes 
(os quites, ios dos Gallos bacen muchas co- su seno, y es manera de obligar a toda ella a Vprg5&n ^ 3 y 4 por 1 
ías bonitas, que se ovacionan. 
Rafael coloca un buen par al cuarteo. 
José, uno superior, al cambio. 
í ? 1 ^ ^ Rafael 00,1 medio par regular. 
El Gallo hace una faena regular, en la que 
intercala los pases buenos con los maloe, y 
lia un pinchazo, sin llegar. 
Otro pinchazo hondo, en el pescuezo. Casi 
EL EXCMO. Sn. CARDENAL 
ARZ03L P0 DE VALLADO LIO 
«edia estocada en el pescuexo. (Pitos.) Otra! dadanaa. 
en Caia. por OOIL. 
^00 interior y ex-
seguir la senda de la virtud y del deber, la 
iniciativa y el esfuerzo sublime de uno de s s Entrega de valores deios'tados en arca 
miembros, por lo cuál actos como los del de tres llaves procedentes de creaciones, 
digno secretario de Sala del Supremo, con- conversiones, renovaciones y canjes. 
ven á labrar el porvenir y la grandeza ^ ^ T _ 
de la Patria; grandeza que tiene por base 
eseneialísima la firmeza de la voluntad en 
el cumplimiento de todas laa obligaciones eia-
El 13 de Febrero de 1914, el secretario 
de Cámara del eminentísimo señor Car-
denal-Arzobispo de Valládolid, contestan-
do á una carta, decía: 
E N J E R E Z D E LOS C A B A L L E R O S 
—o— 
B A U T I S M O D E U<1 A D U L T O 
En la iglesia parroquial de Santa María, 
de Jerez de loŝ  Caballeros, ha sido bautizado 
el joven de veinte años, de oficio limpiabo-
tas, y conocido con el nombre de Progreso. 
El nuevo cristiano, que había sido oonve-
nientemente instruido por los reverendos pa-
dres Misioneros del Colegio de Primera en-
señanza del Corazón de María, de Jerez, fué 
apadrinado en la administración del Sacra-
mento por la señorita Consuelo Ceballos y 
el hermano de ésta, D. Ramón, y recibió el 
nombre de Ramón Francisoo. 
A l siguiente día, el joven Ramón Francis-
co recibió la Sagrada Comunión en lá igle-
sia de San Agustín, con un fervor y recogi-
miento que admiró á cuantos lo presencia-
ron. 
Otro acto conmovedor realizado en la mis-
ma iglesia do San Agustín ha sido el de la 
tiempo se han apoderado de « n a parte 
de Steenstratc, del Oeste del canal y del 
puente sobre el canal. Han cogido tres 
ametralladoras y hecho unos 50 prisio-
neros, de los cuales uno es oficial. 
E n el Norte de Arras el combate ha 
continuado, liaciéndonos obtener suevos 
progresos. 
E n el Sudeste de Notre Dame de Lo-
rette, nuestro ataque ha desbordado po» 
el Norte de la azucarera de Souehez acer* 
cándese hacia el Oeste. 
E n otra parte hemos rechazado un con-
traataque en las pendientes del Sur d© 
Lorette. 
E n Neuville, Saint Tas, hemos ooiJti< 
nuado la conquista, de la parte Norte deí 
pueblo, tomando varios grupos de casas. 
En el Noroeste de Pont-a-Mousson, ea 
la planicie próxima al bosque de Le Pre-
nedia estocada delantera v atravesada, tmo 
cata. 
Palmas y pitos. 
¡Muy mal, Rafael, malísiruamente! 
El toro, bravo, noble y pastueño. 
Tercero. 
Portugués, cárdeno obscuro, bragao, 
>̂ y con buenas defensas. 
•losé da unos lances vuigareetes, v hay 
«^das sruasonas. 
'Cuatro varas, una de C«mero, en k nue 
^•o tres cuartas de palo, y se cambia de 
| n quites, nada. 
Íf^f1"'1138' se distingue Blanquet. 
^ s e h t o hace una faena movida y por la 
•h mtemmendo alguna vez la cuadrilla. 
bas-
vo-
Desertarían de las suyas los Poderes pú-
blicos si no hicieran resaltar esos hechos in-
signes, y dejando do recompensarlos debi-
damente, incurriesen en grave injusticia so-
cial y privasen de fecundos estímulos á los 
espíritus que tendiesen á imitar tan altos 
ejemplos. r r v 
Deseando, pues, S. M. el Rey (q. D. g.) con-
tribuir á perpetuar hecho tan insigne v hon-
rar la memoria esclarecida de un ciudadano | 
- \.,lf. 1 Í. íi£-r\Qlíío ó la mnoT»fo n/vr 
Automóvil Mercedes, 35 H.^P. , á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde dc^Ámnd», 20. 
LA TORMENTA DE AYER 
primera Comunión de treinta niños alumnos 
del mencionado Colegio del Corazón de Ma- t1'6* hemos hecho unos 50 prisioneros, en-
ría, en cuya sagrada ceremonia, el reveren-1 tre los cuales figura un oficial. 
"La Obra de celo que V . R. propone á f0 P ^ c Prefecto del Colegio, que había ce- ¡ E n e) Festo del frente ^ se ^ ^ 
Su Eminencia de la Consagración del lebrado la Mlsa y administrado el Pan t'U-1 
Sagrado Corazán de Jesús en el hogw i S ^ w L ^ É f ' ^ J ^ ^ l 3 5 ^ ! ? J * 1 ^ laao naaa. 
no ha podido menos de complacerle v i -
vamente por el fin tan laudable que per-
sigue y por los frutos de bendicióñ que 
puede producir en las familias cristianas. 
E l eminentísimo señor Cardenal la pres-
tará todo el apoyo y decidida protección 
que siempre ha prestado á cuanto tiende 
á extender y afianzar en el pueblo cris-
tiano el amor al Corazón Sacratísimo de 
nuestro Divino Redentor." 
Y cinco meses más tarde, el 5 de Julio 
tica á los niños y fieles que llenaban el tem-
plo. 
11 SAHTA CÍSft DE RIZARET 
9 U S REI G13SÍIS PCBRTS 
l/iquidaciúu de Abril . 
Este Centro de caridad (Reyes, 8, 1.°), 
tan rico eu gradas espirituales como pobre 
do recursos, llama con muebo interés la 
atención de las personas amantes .del .Divi. 
del misino año, contestaba áf¿.'pTlVÍateo n0 Í!SÍÍ8' que ,f1 ^^"f61^. de 
nn w «5^;TT.+«= 4.A • uia^v cantidad como limosna 6 donativo, la apil-
en los-siguientes t érminos : | queil á 8OC0rrer á eus Ksposas tan pobre. 
que padecen hambre y abandono. 
Cada día se aumentan las peticiones y ma_ C'A su tiempo recibí la muy grata y fa-! jgj j? vorecida carta de V . R. 
Durante todo el día hizo ayer en Madrid ira 
calor sofocante. 
que no volvió la espalda á la muerte por ! A última hora de la tarde descargó un buen 
cumplir eon su deber, se ha dis-nado dispo- ' chaparrón, que refrescó un tanto á los que j 
ner qne al sor restaurado ó edificado de nue- concurrían á las diversas fiestas, toros, Espo- ' 
vo el Palacio de Justicia de esta corte, se co- siciones y pradera del Santo Patrón do la 
loque en él, en sitio preferente, una lápida corte. 
con el nombre del Sr. Armada, y una ÍT̂ S- El diubasco sólo duró anos quince minutos, 
mpéi¿¿ ' ' hilmnptf¿tó ¿ "^ho , pero se repitió más tarde algunas veces, per-
qué ha de conmemorar."' 'sistiendo durante la noche. 
. nifestaciones amargas del mal estado en 
Ija causa de mi tardanza ha sido la de que se encuentran. Ellas contemplan, que 
querer secundar de una manera eficaz y mientras que oirás suscripciones se llenan rt,iiusal.á la dimisión del Gabinet*. 
La crisis sin resolver. 
JA) QUE l>tOE I iA PfftKNSA I T A L I A N A 
ROMA 15. 
E l Osservalore Uommo desmiente q u i 
la Santa Sede haya dado al Clero ins tm». 
cienes referentes á la intervencióii ita-
liana. 
L a Tribuna dice que el Gabinete de 
Balandra volverá á encargarse del Poder 
sin cambio alg-unu. 
11 Giornale d'Italia se hace eco de ua 
rumor circulado en que se afirmaba que., 
no encontrando on los pasillos de Monte-
citorio una persona más caracterizada, el 
práctica ese movimiento de piedad. 
Yo bendigo con toda mi alma esa feliz 
con miles de pesetas, para la suya no hay 
quien de dos reales al mes. 
iniciativa de la religiosidad chilena y al « J & T ^ Í ^ M ^ T . S * nUestr0S « « " ^ 1 9 » * » * * * . 
digno promotor, hijo de los Sagrados Co-1 perdonas ricas destinen para ellas esas Rosramce a noestms favorecedores qne 
razónos, y añado eon mucha satisfacción g i ' ^ s limosnas que dan para otras cosas no se, haiu* al corriente en el pa«o ..o 
i « i ^ -r, ••, ' W^JOS precisas que las suyas, que son la sus suscripciones que, para facmtar la 
mis raeíTOS al futuro Congreso Eucans- i ^ i d a y e] vestid0. buena marcha de la administración del 
tico de Lourdes para que en él se rov* L a liquidación que bace este Centro de periódico, tensan la bondad de remi* 
miende la bellísima obra de la E n t r ^ g ^ - Caridad de las cantidades recibidas y r<lis- timvs el importe de sus descubiertoflt 
Domingo 16 de Mayo de 1915. E L D E B A T E MADRID, Año V, Núm. 1,28 5. 
R E U G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 16.—IXttHNGO 
Infraoctava de la Ascensión.—fían Juan 
Riepomuceno, presbítero, protomártir del Si-
filo Sacramental; San Ubaldo, Obispo; San 
Peregrino, Obispo y mártir; Santos Félix y 
Jenaro, mártires, y Santa Máxima, virgen. 
L a Misa y Oficio divino son de esta, Domi-
nica, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.-—Turno: San Pascual 
Bailón. Solemne .Vigilia en la Catedral. 
Corte de María.—Del Carmen, en su igle-
sia, en San José, Santiago, San Sebastinn, 
Santos Justo y Pástor, Santa Bárbara, .la 
Concepción y 'San Pascual. 
Cuarenta Horas.—Parrbqoia de Santiago. 
Catedral.—A las nueve y media. Misa con-
ventual. 
Capilla Iteal.—A las once, Misa solemne. 
Encarnación;—A las diez. Misa cantada. 
Parroqvdas.—A las diez. Misa cantada con 
explicación del Santo Evangelio. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Bosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.—Con-
tinúa Ja Novena á Santa Rita de Casia. A las 
ODCI? y me.dia, Misa. Trisagio y Novena. A las 
seis de la larde, Exposición. Estación, Ro-
sario, sermón por D, Juan Causapié; Nove-
na y Rcsorva. 
Ermita de San Isidro.—A las once, Misa 
solemne con sermón por D. Luis Ca'pena, y 
por la tarde se dará á adorar la Reliquia del 
Santo.' 
Durante los días que dure la Romeíía, habrá 
Misas rezadas. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consolar 
ción.—La Adoración Diurna de señoras cele-
brara-: á las ocho, Misa de •Comunión general. 
y por la tarde, los l^femcies, predicando el 
padre Y«aa«ck> ABeáaaga. 
hflesia de Stm Ignacio.—A las seis y me-
dia. Ejercicio de la Adoración Perpetua á la 
Santísima Trinidad, predicando un padre Tri-
nitario. 
Iglesia Pontificia.—A las ocho, Misa de Co-
munión para la Archieofradía del Perpetuo 
Socorro. 
Oratorio del Olivar.—Misa de Comunión ge-
neral para la V. O. T., y por la tarde, á las 
seis, los Ejercicios, y á las siete. Junta de 
señoras Celadoras. 
Parroquia, del Carmen.—Continúa la Nove-
na á Santa Rdta. A las diez,. Misa solemne 
con S. D. M. y sermón. A las seis. Exposi-
ción, Estación, Rosario y sermón, predican-
do D. Angel Nieto, y los días 18, 19 y 20, el 
Sr. Suárez Faura. 
Perpetuo Socorro.—Misa de Comunión ge-
neral para la Archk-ofradía del Perpetuo So-
corro y San Alfonso de Ligorio. A las seis, los 
Ejei'cíeios mensuales, predicando el padre An-
drés. 
Beligiosas del Corpus 67trtóíi.—-Continúa el 
Mes de María. A las cinco y media de la tar-
de, Rosario, Meditación, sermón por D. José 
Pascual, y Reserva. 
Religiosas Recoletas de Santa Isabel.—Con-
tinúa la Novena á Santa Rita de Casia. A 
las seis de la tarde, Exposición, Estación, Ro-
sario, Ejercicio y Reserva. 
Religiosas Servltas (San Leonardo, 7).—A 
las ocho, Misa de Comunión para la Pía 
Unión de Nuestra ¡Señora de los Dolores; á 
las cinco y media de la tarde, Ejercicio, pre-
dicaudo el Sr. Benedicto. 
Religiosas del Beato Orozco.—Continúa la 
Novena á Santa Rita. Todos los días, á las 
nueve, Misa cantada. A las seis. Exposición, 
Rosario y sermón, que predicará el padre 
'Cantero. 
Religiosas Góngoras.—A las siete y media, 
Misa de Comunidad, y á las nueve y media, 
Misa coral coa «a^l icaésc áoefcrnml per «i 
Sr. Marina. 
Sagrado Corazón y San FrandesGo de Bor-
ja.—A lae siete, Miea de Comunión para las 
Hijas de María de las Escuelas Dominicales; 
á las ocho, para la Congregación Josefina; 
á las once y media, último día de Lección Sa-
cra; por la tarde, á las seis, bendición y ser-
món por el padre Goñi. 
Salvador y San Luis Gonzaga.—A las seis. 
Exposición, Rosario y Reserva. 
Santiago (Cuarenía Horas).—A las siete, 
Exposición de S. D. M.. A las diez. Misa ma-
yor. A las seis y media de la tarde, continúa 
la Novena á San Juan Ncpoinuceuo, sermón, 
que predicará D. Ildefonso López, y Reserva. 
San Pascual.—A las cinco y media, conti-
núa la Novena á San Pascual Bailón; Esta-
ción, Rosario y sermón á cargo del padre 
Blanco. 
San Manuel y Sati Benito.—A las seis de la 
tarde, continúa la Novena á Santa Rita, pre-
dicando el padre Graciano Martínez. 
San Martín.—A las siete de la tarde, con-
tinúa el Ejercicio del Mes de María. 
San Lorenzo.—A las ocho. Misa de Comu-
nión para la Asociación Josefina. A l anoche-
cer, los Ejerrioios. 
Santuario de María AurUuidora (ronda de 
Atocha, 17).—Continúa la Novena á María 
Santísima, auxilio de los cristianos. De seis 
á ocho, Misas rozadas, y á las ocho la de Co-' 
niunióu. A las seis y media de la tarde, Exix)-
sición, Rosario, Novena, sermón por D. An-
drés Mayor, Bendición y Reserva. 
Mes de María. 
Todos los días se hará oí Ejercicio del 
ntes de Mayo, dedicado á la Santísima Virgen, 
en las siguientes iglesias: 
Religiosas Góngoras, á las nueve y media 
de la mañana, excepto los sábados y domingos, 
que será á las seis de la tarde, con Exposi-
ción de S. D. M. y plática por el señor rec-
tnr; San I^Mcé«, duraote la I foa de once, 
por la tarée, á las . siete, con Exposición 
de S. ©. M. los domingos; á las once, en el 
Saivador y San Luis Gonsuiga, y Caiatravas. 
A las cinco de La tarde, en San Manuel y San 
Benito, y Comendadoras do Calatrava (calle 
de Rosales); á las cinco y media, en las Je-
rónimas del Corpus Christi, con sermón; en 
la parroquia de San Miguel, predicando el 
Sr. Benedicto; en las Esclavas del Sagrado 
Corazón, predicando, los domingos, el padre 
Prósper, y en la Consolación, con sermón los 
días festivos; á las seis, en el Santuario del 
Corazón de María, predicando todas las tar-
des el padre Janariz. 
En las Concepcionistas (Blasco de Garay), 
Don Juan de Alareón, y Mercedarias de San 
Femando, con Exposición de S. D. M.,' lo« 
domingos. A las seis y media, parroquia de 
San Ildefonso, con sermón, y en el Santua-
rio del Perpetuo Socorro é Iglesia Pontiíi-
cia, predicando el padre García Alonso; á las 
siete, en la iConeepción, en San Marcos, San 
Martín y Santa Catalina de Sena. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 17.—1/UNES 
San Pascual Bailón, confesor; Santos Pa-
blo, Heraclio, Aquilino y Víctor, mártires; 
Santa Restituta, mártir, y la Beata Humilia-
na, viuda. •' 
(La Misa y Oficio divino son de San Pascual 
Bailón, con rito doble y color blanco. 
Adoración Noc-tumu.—Turno: San Agus-
tín. Cubre Vigilia en la General del I t i , 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santiago. 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocho. Misa 
de Comunión para la Pía Unión. 
Capilla del Ave María.—'A las once, Misa, 
Rosario y comida á 72 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.—Xl 
toque de oración, Meditación, Rosario y plá-
tica. • 
Igiesia de Ut Consoktción.—^o\tfam4¿s caá-
tos de la Aéoraeión al Santísimo Saeraasea-
to; por la mañana, después de llegar la pro-
cesión del Santísimo en la nueva y rica Cus-
todia desde la Catedral, se dará la bendición, 
quedando expuesto todo el día á la venera-
ción de los fieles; por la tarde, á las seis, 
predicará el padre Zacarúis Martínez; este 
mismo día empieza el Septenario al Espíritu 
Santo, á las ocho y media, de la mañana. 
Perpetuo Socorro.—A las ocho. Misa por 
los. archicofrades difuntos. 
San Pascual.—Termina la Novena á su Ti-
tular; á las diez, Misa mayor, predicando el 
padre Blanco; á las cinco y media, la Nove-
na y sermón; antes de la Reserva, procesión 
con el Santísimo Sacramento y la Imagen 
do San PascuaI. 
Santiago (Cuarenta Horas).—A las siete, 
Exposición de S. D. M. ; á las diez, Misa ma-
yor, predicando D. Bernardo Barbajero. A las 
seis y media termina la Novena á San Juan 
Nepomuceno, predicando D. Enrique Gonzá-
lez, procesión y Reserva. 
(Este periódico se publica con certswa ecle-
siástica.) 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
REAL.—(Función lü.a de abono, i.3 del 
turno 1.°)—A las nueve y media (2.*' fun. 
ción popular), L a Dolores. 
E S P A Sr O JL.—(Compañía Caramba).— 
(Función 24." de abono).—A las nueve y 
tres cuartos. E l conde de Lmxemburgo. 
A las cinco y media. L a bella Risette. 
P R I N C E S A . — A las diez (popular). La 
cortina verde. 
A las cinco. L a cortina verde. 
I / A R A . — A las cinco. Consolar al triste. 
Madrigal (dos actos) y trío Lar a.—A las 
diez (doble, especial). Amanecer (tres ac. 
tos) y trio Lara. 
Z A R Z U E L A . — A las cuatro y media 
(doble), Saaigre gorda y Doraida.—A 
seés y meéia (debie). Las golondrinaR 
A las nweve y tres «uarfcos ( u l t r a . n ^ w 
2 pesetas butaca), E l príncipe bolUmi * 
Maruxa. 0 t. 
APOLO.—A las cinco (sencilla), La K 
da de Cayetana ó Una tarde en Amam 
A las seis y cuarto (doble). L a priin 
conquista, la Fornarina (en su reperto ^ 
/ E l chico de las Peñuelas ó No hav ri0^ 
como el de la envidia.—A las diez 
lia), L a boda de Cayetana ó Una larde ' 
Amaniel.—A las once y cuarto (doble) Tl 
? ornarlna (en su repertorio) y E l chi-o' ñ 
las Peñuelas ó No hay mal como el d0 , 
envidia. Ne ,a-
C E R V A N T E S . — A las cinco (función Pn 
tera). L a afición (dos cuadros) y î i ^ ' 
tro huésped (cuatro cuadros, prólogo y pUf' 
logo).—A las diez y media (doble),' El nu-
tre huésped (cuatro cuadros, próloim S" 
epílogo). h0 ? 
COMICO.—A la^ cuatro y cuarto (doble) 
L a sobrina del cura (dos a:t.os). A I 
seis y cuarto (doble). E l trente de batall^ 
Isldrín ó Las cuarenta y nueve provluci^' 
y E l gusano de luz.—A las diez y media 
(doble), E l frente de batalla, Isidrín 6 La 
cuarenta y nueve provincias y E l gusano de 
luz. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las once y me 
dia (infantil).—A las cinco (doble), 
heredera'" ( l . óüo metros, negro), •Proce 
sión de elefantes" (color), " E l gas de ü 
vida" (negro).—A las seis y media (sec 
ción especial), " L a heredera" (1.500 m% 
tros, negro), "Nuestras amigas las flores"" 
Holanda y sus habitantes", ••Nunca más'* 
(Kinema,color), " E l gas Je la vida" (ne 
gro).—A las diez (sección doble), el mis' 
TOO pi-ograma de las seis y media de lo 
tarde. 
G A L E R I A 1>E L A GUERRA—(Brasseria 
del Palace Hotel) .—Exposición de batallas 
do la guerra europea.—Entrada. 50 cén 
timo?. 
I M P R E N T A : PIZARRO. 1*. 
C A J A D E H I P O T E C A R I A 
Admite imposiciones y coloca capitales (grandes y pequeños) a j é por 1(W anual ^n primeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las so-icitan, y siempre sobre fincas r e c i é n construidas (la mejor garantía) exentas da 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prosnectos á 
C A R M E N , N U M B R O 3 3 . - M A D R I D 
A G U A S m i n e r a l e s 
A T U R A L E S D E I A B 
PURGANTES, DEPURATIVAS, 
ANTIBIU0SAS, ANTIHERPETICfS 
Propietarios: Viuda é Hijos de R. J- CHAVARRI.—Dirección y Oficinas: LEALTAD, 13, Madrid. 
O JMOlir^O^^^ BISUTERÍA FINA, O R F E B R E R I A D E ARTETTRTÍCULOS D E P I E L y O B J E T O S PARA REGALOS^ 
r f k f% M C A S A S L L O R B N T E - D E S E N G A Ñ O , 25 y A í O C H A , 86, MADRID. - PRÍNCIPE A L F O N O, 9, 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR- „ T p í F Q l A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y FIGURA U b I O L L O I A 
para Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
JUSTO BURILLO y ^ m m 
CAJLLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO^ Y PAZ, 10 
l i sús , Terciopelos, Espolines en oro, Plata y sedas. 
Damascos, Telas para trajes corales, Albas, Roquetes-, 
Cálices, etc.. Esculturas, y todo lo relativo ai culto divino 
E X P O R T A C I O N A LAS A - i E R I C A S 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE 0RQ 
= : Zaragoza 1S08 y Valencia 1939 
ESPAÑA 
CATARROS CRONICOS J- CARRERO 
" L A A L I S E D A " 
CURACIÓN COMPLETA DE TODA CLASE DE CATARLOS 
fc3 A R Q U I L L O , 
M u e b ' e s d e l u j o y e c o n ó m i c o s , 
T A L L E R E S P R O P I O S 
- S E G O V I A , 2 3 . - T e l é f o n o 
Situado en la prorincia de Jaén, con exprés diario 
de Madrid, desde donde se va sólo en cinco horas á 
la estación de Santa Elena, donde se toma el coche 
que conduce á L a Aliseda en una hora. 
. Temiporada de prlmave:a: de 1 de Mayo á 30 de 
Junio. 
EL I D E A L MONARQUICO 
33JB INOONMOV1BL,B Dffi L \ \'II>A NACIONAL 
Conferetrcia de D. Kélix Llanos y. Toniglia. 
Se veade, al precio de 50 céntiiuos, en éi Kiosco 
de E L D E B A T E . 
I 
A N U N C I O S E C O N O M I C O S D O B L A S : 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabra?, pagando cada dog palabras que ex-
cedan de este número <» cérttinios, siempre que los mismos in-
teresados don personalmente In orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
VPRANFANTF^ O F R E C E S E para acom-; C A R P I N T E R O con ban-
¥ELImlsCHt* l C u ; paüar seuora 6 señoritas co y horramifeuta ofrécese 
P L A Y A S a r i s t o c r á t i c a s . , ^ ^ . g trabajar jornal; encarga-
Véndese ó arriéndase ho- _í. Iríase de obra por adml-
tel viajeros, hotelito amue-, S E O F R E C E Persona nistra,ci6n> Madrid ó fue-
blado familia. Dos grandes apta para guarda jurado,,ra ioie¿0^ gg, Victoriano 
Tiene el honor de participar á suj 
distiüguida clientela, y público en; 
general, ha trasladado su domki.' 
Ilio y taller de Sastrería para señora y caballero, de la 
calle de Zaragoza, 4, á la de Fernando VI , 29, entio. 
V E L A S D E C E R A 
/ C H O C O L A T E S 
ÜÜINTIN RÜIZ DE.GAÜNA 
V I T O R IA 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Acreditados tal leres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso 6 instruido personal. 
Para la «•rreapoudanHa, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
L A PRENSA AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas en varios perló(Utos. 
C A R I V / I E M , "IB - T e í t s f o r - i o . 1 2 3 . - r v i A O R I D 
LA ACTÜACION DE LA CIUDADANIA 
L a conferencia de D. Antonio Rallesteros, oatedrá. 
tico da la Universidad Central; se vende en el Kios-
co de E L D E B A T E á 50 céntimos. 
locales. Véndese casa ve-
cindad. Terreno para ho-
telito. Informes: Ilv-stra-
tración, 4, 2.°. centro. 
S E E 
  ,, 
particular, ó cargo aná. jl,iarj.fnez 
logo. Informes: Príncipe, 
7, principal. Conserje. 
BANCO D E ESPAÑA 
S O C I E D A D 
D E 
B I L B A O 
F Á B R I C A S E N B A R A Ü A L D D Y S E S T A D 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Maríín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín cu las dinieusiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléciricos. 
Viguería para toda clase de 
construcción"-;. 
Chapas gruesas y finas ' 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas ap.Ucaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPÜHOE^aiA 
Altos Hornos de 
B I L B A O 
• a 
S A C E R D O T E francés, 
habiendo enseñado en ca. 
SEÑORA formal é ins-| sas "títulos" Madrid, ofré.i 
VAREOS truáda, sabiendo francés,i cese preceptor, bachille.' 
S E VEiXDE hotel con 56 -oí1"606 como se.iora de, rato, idiomas, casa, domi. 
iardín agua, calefacción; comipañia. para dar lee-, cilio. Ancha, 17. 
y casa para el guarda. V i . ti™e.s ó coa o ama de go. \ -
naroz. 5. Prosperidad. Ra.,b>erno Serrano 80, 
zón: Luchana. 39, Eduar.^ior. bajo derecha, 
do Sanz. 
Oro en Caja. 
A C T I V O 
14 Mayo 1015. 
S I T U A C I O N 
14 
1_ SEÑOKA, bueno3 inror-i principal. 
PREPARACIÓN oposi.;mes, se ofrece compañía 
Hacienda, Pr is ioJó dirección en casa católi-
inte-] SEÑO íl IT A mecanogra- peí Tesoro 
jiista, desea colocación mo- Oel Barro 
















ca, 45, 3.° 
Lagas. 
- COMIDA para ruiseño-
res, malvices, tordos, ca-
narios, jilgueros y 
p á j a r o s enjaulados. 
ca. Costanilla Desampara-
dos 3. bajo derecha. 
JOVEN', práctico cuidar 
euferiuoa. oírécese. Refe. 
reacias inmejorables. Jar-
dloes, 7, l . " izquierda. 
MODISTA francesa. Cor.! 
ta, prepara, da lecciones P R A C T I C A N T E Medid, 
otr^a corte domicilio. A l b e r t o ca, Cirugía, buena conduc-
E l Aguilera. 12 1.° |ta; desea 'colocación. ln-
Materinl Aerícola. Zabal. 
bide, números 11 y 13. 
Bilbao. 
formarán: Marqués Urqui. 
S A C E R D O T E graduado, jo, 40, bajo. 
cou muena práctica, da 
- lecciones de primera y se-' S E Ñ O R A distinguida. 
' P A R T O S , profesor.i.igundá enseñanza á doml- Práctica en labores, desea 
Hosp'edaje, amstencia mé-i cilio. Razón, Príncipe. 7. M e a r s e . Inmejorables in-
Corresponsales y agencias Banco CM el extranjero 
Del Tesoro 10.850.4^2,70 I 17.988.773,17 
Del Banco 115.060.&24,47 j 111.689.711,86 
Piala 
Bronce por cuenta de ia Hacienaa 
Efectos á co>rar en ei día 
Auticipo al Tesoro público, ley de 14 -Jo Julio de 1891.. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agoste de 1899 * 
Descuentos 
| 131.911.317,17 ! 129.678.485,03 




dlca, garantizada. iC'on-principal 
chas, 4, 2.° derecha. E s -
calera derecha: '2-4. DOS J O V E N E S , -abien--Ido Contabilidad Mercantil, 
plazos lórgeles colocación. Gal-do, 
formes. Alcalá, 
risióu. 
9. L a Pa-
S E Ñ O R A viuda, desea 
acompauar señora o uiúoa 
ó cuidar de casa. También 
Pólizas de créditos con garantía. 351.774.088 
Créditos disponibles 182.288.348,57 
209.316.875,97 











Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 -. 
aceptaría 
compa- tiene un 
porttíría, pueo 
hijo mayor de 
¡Obligaciones del Tesoro , 
casa. edad. Hilario Peñasco, 3. 
S O L A R E S á 
frente al Asilo de la Pa.|3, primero. 
k>ma, entre Huerta del! 
Obispo y calle Valdeace-j SEÑORITA de 
deras (Tetuán) ; existe uu.üía ofrécese buena 
higiénico barrio Colonia: Sabe piano. Olivar, 
de Vista Hermosa, icón: ~~Z ~ 
masnílico panorama, cu. S E x O R I T A ofrécese ama O F R E C E S E señorita de- f>Or0 P^1100! su Cí™at* corriente, plata 
yos solares se venden eujgobÍ€rno P003- familia ó pendlenta comercio, casa 
£0 plazos mensuales, des.;^acerdote. Madrid_ó fuera, lormai, educar nifioj 6' F 5 A S I V O 
6. principal interior. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 













C A B A L L E R O d<:soa co-
locación, por modesta que! 
acompañar señoritas. 
Andrés, 1 duplicado. 
San1 de 15 á 30 céntimos pie. I Carmen, 14, 
Asna., luz eléctrica. Oa-i 
trm . k»8 domi usos por la i 
larde, el ^eml^or, casa i U ^ ™ a r X r?UU^mq"ei P E R S O N A formal, de 
de) c i a ^ » (^«nitinuación i f ^ j g ^ 1 " 0 ® ' ^ 8esunao' confianza, desea cargo en Cuentas corrientes 
«adíe VafrtHarederas). 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
QA-KINETE amueblado, 
eon ó Bln, alquílase. Ma. 
d«ra Mta, 20 duplicado, 
•esnatdo derecha. 
Bolsa del trabajo 
oficina, sabiendo Oontabill-; Cu€ntas corrientes en oro 
L O S P R O P I Í:T \ u i o s dad* Razón: Tahona de Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
católicos, cuantos "prácti. la3 ^ c a l z a s , 4, 4.» in-i Depósitos en efectivo 
camente q u i e r a n serlo, i ter̂ or' 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
de prime-
siempre que necesiten de i 
maestros ú obreros deben j 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los 
¡ C a t ó l i c o s , costanilla de 
i San Andrés, 9. 




(-.f,.,..,,. cias, desea secretaría par-:, .... Círculos ticular 6 5nspocci6n cole.!TtSflrop«bliM „ 
g io , ayudarse 
Puencarral. 22 
c a r r e ra . i 
portería. 
Por pago de Intereses de Deuda perpetua interior... 
Por pago de amortización é intereses de Deuda amortiza-
ble al 5 por 100 
Por pago de amortización é Intereses de Deuda amor-
tizable al 4 por 100 
Por pago de amortización ó intereses de Obligaciones 
sobre la r-»nta de A.du anae 
|Por pago de Deuda exterior en oro 
\Su cuenta corriente, oro l'ltOKIiSOR  i -i P R ^ E E S O R A de franv C E N T R O P O P U L . A K 
ra y segunda ^ a n z J ^ ^ D E IN-Besmasdetontribnes. Para pago de la Deuda perpetua interior 
repatriado por causa de, "ouorarios monicos. be- MACUIJADA.—Rey Fran. . 
la Kuerra. desea lecciones,:rranc' 80, ba:il). anterior cisco, 5.—Hay ofertas ae'I:>ividell(ios' intereses y otras obligaciones á pagar 
o traduccio-es. Angel j a - ;^recha- , i trabajo para los oficios si- Ganancias y pérdidas ^calizadas 
oon. Alcalá. 187, 2." lz-1 c o o i N E R * . con ^r^p guientes: ayudantes de ce.i 7N'o realizadas 
««rtfy ¡mes. ofrécese. Moratín. 3 3 | ^ y entarimadores. j Diversas cuentas 
en arto. *i 
; M O I>I S T A francesa. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese Corto, prepara,, lecciones 
ama de gobierno. Lisia de| corté domicilio. Alberto Tipo de interés .—Descaemos. 4 Jé por JOO.—Préstamos y Créditos 
C47 4) Inersonííles, 5 ?4 por 100 V.0 B.": E l Gobernador E l Interventor. 
CXXSTUREKA. sab en do 

























































IÍS I f f l l f f i teflJH!iiljíl!l3f3. iOi 
U N B A D E BUENXS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el f. 
para Saata Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ^ 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA; D E N E W - Y O R K , CUBA Y 5IEJICO 
Servicio mensual toaliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Má'íg» 
el 28 y de Cádiz ei 3-0, paia New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de G'Jón 
el SO y de Coruüa el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana el 20 de cada me8> para Cor uña y Santander. 
L.INEA D E VENEZÜELA-COJLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Baneioua el 10, el 11 de Valencia, el 13 da 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
rif*, Santa Cruz de la Palma, Puertc R'.co, Iíabanai Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se'admite pasaje y ca.vga 
trasbordo para Veracruz, Tampleo, Puerto Barrio3i Cartagena de Indias. Ma« 
racaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífleo. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
ruña. Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para sa!ir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó* »ea: 6 En'jro, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Nov'e.nbre Y 8 
Diciembre; para Port-Saidt Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. S»"' 
das de Manila cada cuatro 'martes; ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que 
á la Ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz Lisboa, Santand** 
y Liverpocl. Servicio por trasbordo para y de los puertos dt Ja costa orieatal 
de Africa, de la India. Java, Sumatra. China, Jarón y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 8, de Alicante 
al 4, de Cá^ilz el 1, para Tánger, Casablanca, Mazagán Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la cost?. occidental da 
Africa. . 
Regreso de Fernando P6o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de « 
Península Indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
17 Servicio mensual saJiendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 
de Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23. para Ki 
JanUro. Montevideo y Buenos Aires; emprendieudc el viaje de regreso .d^5V 
Buenos Aires ei 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, Lisboa. 
Vigo Coruña, Gijón. Santander y Bilbao, 
3.007.1416.728,16 
iCorreos, postal 450. 1 Aguilera. 12, 1,° eon garantía, 5 por 1ÜO.—Créditos 
hvstos vapores admiten carga en las condiciones más favorabJes y Pasajel^ 
á quienes La Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, com 
ha gtroditado en au dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegJ"*118 
Bin nllos. 
También se admite carga y se espiaen rasajes para todos ios puertos ae 
inundo, servidos por líneas regularefi. 
